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Loll i,. ' aboul 
Student found dead 
in University pool 
H~ey W HarTl$OfI. • I .. y ... t-old 
.... hom..., from K ...... ood. Mo. . ,.. .. 
I""nd al tho botlom d tho Univ ...... ly 
Sct.ooI IWlmmlllll pool Monday after-
nO<JrI and .. I .... pron<IIlJ'>C:ed dt'IId al [)or-
Ior'o 1I0001 .. I....,onIiQl 10 Uro"" ..... ly 
lifidals. 
Offk:uols .. iel Ham-. and Ihn!e 0.-
lour ot,," oluclen," had rftnIIinod al tho 
Immi,. pool fallow"" d1sm"l d a 
12 40 p.m. owl., ..... cI&Io in wIIidI 
J\arrisoa ........ toIIoil. 
00ic:ia1s .. Id thai a f ... m~"" .. I .... 
Ita.,.... .... _ ... u..bot'-D d the 
paaL H. ... poaIJtod ... 1 uti artlflcial 
.... "'rallon ... I'Yftl unu, tho Sll' 
He.lth ServiN ~m~rg~ncy "rindf' 
.rrlved .nd 10i0k him 10 DOCICX"', 
HOBpi .. L 
5«unly poI~ .. Id hoopl .. , penon-
nr" .u.t>mptf'd 10 rf'VIW H."&son rer .1 
..... 30 m 001 ... b<I..-~ Jad<_ Cclunty 
Coranor Ita.". A. Flynn pronou"""" 
lum dead. 
Flynn said ...... 11 ccalUC1 a. In-
.... d,.I1"" .nlo JIIw ""11K Ii lIw 
_·._Ih 
Harriion .... ...,..."'" an • ~tal 
ev ..... Jum al SlU and bvod an lho Allen 
III 1lWIdI .... IIrvwnity Part. 
Jackson court order 
limits raid information 
_nap. lnals ..- rria .... ".", act... 
may bP .- 10 IIw pubbc and lho 
pnss by mot.oa at .\1ber lb. 
~tiaa ..- dtI_ Tbal..,uaa IS 
...... ill aU mmlllal cueo.. K~ 
.... 11<1. 
n.. """' ..... lOOt -.. by K~ 
campi)' wttb .... ---.. far \air 
_ uti trw lnal tbal_ ~ -.. by 
It. A-u. Bar Aaaaa_ l'1IP 
--.. a~ cam..., m.......t 10 .. 
IIw - Rantoe "-'--It ...... said tbal ........ ___ r ..... , ..... __ . _ II Ibr 
.1IIlIw 0I_ ................ _ta« 
F~ rwn- haft __ 
......... bo .-a. __ raid. 
n. ... II __ .J**-
c-.,. It .......... 1M __ was 
__ tII .... _II~ 
(~ .. ... 21 
-Springfield the targe t 
of tuition pro-test march 
Thr " Poor Slud~nt~ MJ;rrh on 
Spr_~~Id" by .. udml> lrom "" '"",1 
I{.hnou slat,. unIVe1"'l'l~- lndudln.g 
SJ l' - protc:"$l.m,g Ihr UuUoo ~
malln btolort" lhr IIh~~ S<-n.a l.t" hob 
~n ~ (or MAY 14 . T om ~j 
lOludil-cl1 bod) presidrnl. said Monda ~ • 
~ said Itw prlma,,- P"'l>O'" 
ci ttlif' march ~ to gM: Lt... GQI'II Paul 
Simon .. nd Ot'm ocrat lC !t-glslalor~ 
badu!'l~ Simon 10 Il.llIkf' a pubh. ~.and 
~U;:-d I~: In (UI1KWl flW' sl.41f 
, Imoo -w.Kt Wond.a\ he- tl~tl r.t-d 
bt'lon' In.. Senatf' t'CiuCalJl,Xl subrum-
rn Ulrr l.bt ~"'* rt"C'Umrrn-nd lllR ~I 
tuillon not bot- IOCT('~-d 
The' M,ltx-ommtltot, cfl.tu't"d b\ Srn 
Thom.as th n.f"' 1 [) ·Chl(".~O I , - \'o lt'd 
UIl.iIrumOUJIY lA.s1 ... -....d: .gal~l Ihr 
tuition IncreaJit'. 
Inc::reaslng wilton. Samc:n liatd. "·a. ... d 
" depnv~ .• ' ..... 1 many atudml> at • 
cha ..... C..- • coIIfae oducauoo. ·' 
Sim.., said thai not onlv tho tu i6On.n-
cr_. bul Itw cub In tilt' IIUnob 
Ihl'- ll<ard Ii 11,,_ Educauoo'. 
budgeot a s rt"commrndtd b)' GM' 
Richard 8 OgtlVM' " r'f!flrct an anu-
~ eduaa uon mood" ... ·O<konl an <ht-
IlIUoa pubbc 
NeUber tJw lllC'TH..iC' nor 1M ~f"1 
a ll wwld !)(o a " ..,...·Iet' to Uw> I l1mon, 
~ ... : - S.mon ... ad. 
S.mm atd ~ cuU C"OU_1d br madt-
.n Itw I BHE budI<'<. bu. not 10 IN <l< -
It'fl l r«'Of1l mt"f1ded b ) thr t:tA' n"n(W" 
Ogl !\' If" " rt"<'ommt"ndrd cut ... ould 
·' s.rnOWily Impair " h~hM- t<iUC'.auoo.. 
Simon sad 
Sd\n-s(--~I !WItd ~Iudt-ob ~ III "" I CW'I 
lht' rapltol bulldln,: SI~ unul Simon 
agnoor.. 10 Ul lk ~ Ilh thMn 
II ... (JJ~ br WilC"1r.u 10 lA lk 100': II\'l(' 
~hfol !load. '. '-IO<T II:. hL' ad 
nllnulrallon lha l ~ bt-t'llnd I ..... · ... hof,' 
th~ and rol r (-ar.n an .... 11 ht' lc-lI \'1~ 
l arbondaw al 8 a m M l1\ 14 lind !oh<wki 
tat' In Spn ngflt"'-Jd b~ II ,..- II :IJ a. m 
Sch<-n<-hrl SA ad. 
~·I !o.8td Ihe- Bru~ TCMrn 
,.rd t ' nl\~'JI\ I'a~ 1f\1I~ an'a!<l ha\ , ' 
fAgn"'~ III IWl) btu (lr.U. I~ ~ Iudl"f'lu. 
f rom tht--tr art"Sl'I 10 p.arhClpA'" In tJwo 
f'l'UII N"h Can ..... 11 b(' w.t'd and .cudconu 
ma~ rtdl' In ItM'111 far II kM pnn- . h., ad· 
~ 
Schc."NC'tw.-i f"S:tlmaled lht" nurnbt-r ~ 
paruCipanb 10 be- In (I'M- thou.Ia nds.. 
G~eJ 
G..- M\'1I "" .......... ,I "'-" ... _ 
"" I "" GcMImar Oga ..... _ ,... s.n 
Oomeme nome <b ' ''11 ..... matcI\ 
SIU black ombudsman 
quits to work for state 
By c._ T , ....,. J r _ 
0l1li,. E.,.,a.. ...... Wnw 
1I. .... ""1d D.vu. SIU ·. rani bled< om-
_ .......... U..,.,.o W~1 aria 
-... the !*Itiaa ....,. , 
IJ7II 
" HapotuiJ)' _ ... U ~_ 
... ~ IIMW1 wbiIe:' .. Id D .... - and 
,-,,>11y tbal _ wiD haft ...... 
.-... al _rt. " l'1IP job d orutoom-
........... 0.-. II ~ La _I 
... Ib ........ prob_ ~ bIIIdt poctpIo .. 
weI .. u- prabiomI """"'*' 10 
-,. __ 11'_ ......... Ibr JaI> wiJJ 
haw botb d _ ~.... bP 
sui. 
0 ..... U ........ ~ ....-e _ 
nopb .... __ far .... .-.-_ 
' -0..;, __ tbal I ............ : . bP 
___ " .. 10 ~ the s-n- aI StII~ 
c...ru.1ar II 1' .... uti l'.4acatiaa 
I .... P1IbIir ~~
-rft .. artaI quII.r a lat. •• ~ sui. 
-wttb_~b __ "'La 
Ihls •• y .... IlY ... 111 O ... d .J. 
~ ..., -=aaJ pat1IbIoaa AI ~ 
"-- po-.. _ t,-~
<aft b<I~ lho1 pI\JIOft. "- I _ 
JIIUIM -....I Ie a _ .....,. .. 
-............... .,... .... -
- --.....,~...., _ 1Ion. -
~.:-~.Ibr ........ ___ 0. ......... ___ ....... 
_ ___ ....... widI ........ 
 .. --......., ........ 
- Far ...... - S S _.-. 
mu.s:1 tw broackned to tIIC"Iudf-~ 
_I Ii .n adYOalCY .- .n _bll, 
wilb b ..... bPaa_ d the .lWd<qll&lr 
Pf'<'P'Irauon .... .,. haW' ......... ved bot ..... 
cam"" 1Ion." 
Appbc8_ in Ibr Cerna d ...... .... 
1..- -~ ombudmlan !*lOan ..... 1Mi,. 
~ uti __ III bP III tho 0 ...... 
~ ~ aaI \al« thaa May II. 
r 
l 
. .- /.-' 
'Record .... "ertirre.~d 
Prot~ers 'cali 
WASHJIIGTQII t AP) -'Y ... .... 
war ~ faiW ..... doe 
pula 01 .... _ wi .. 1nIf' .... 
.t.IIi.., t.ctics M-uy aad We'n 
lIrn!OUd in recud 1IIlmi>en. p~ aod 
~ IliII would be I/J jaiJ ~y. 
-'>Ir I/J ~ '" lilt ~ ~ aI the proust&. 
Nnet III the city'. ~lQ)­IIoctaI hlotory _ \110ft beftI 50 _ 
'tTOSU III ... ",Ir day_ 
DemonstrallC;1n Io8den ",Jd 3D", 
..... pert and thai m&IJ)' ...... Id CUlIIlIW 
1M dioropuons Tuesday and W<d-
.-,. 
T .. , ·gas ... uad IabaaDy by ~ 
,n d~nc 1M lI'1est canc~I""" 
and hu ..... _ In l.bP d\I.lJ spnt1l au (or 
hGUn, addIn& ID 1I)0«ln" .. • dJocomlort. 
SakI"," and M.n- W1lh unloadod 
nne. and _Ihod bay",,", SIIJnd 
.. rlm-lmI!th aplrt on lbo,rw, p..,.,..... 
I"v~ brld,es hnluDf lhe Vtrg""a 
wburbs wtlh 1M Ownct at Calumbla_ 
I'oh« boau patrolied Lbr river 
PaI,Cl' Ch .... J<TT)f -V W,Ison said on 
rntd~ a(lrrnoOn HUll 7.000 had bt>ot-n 
arrt'Slt'd A (ootbaU pfilC1iCt" ( .. Id and a 
.... 11 t"1t"fC!M' yard WnY Ulied to detain 
lhr pn.WJIl("n " 'hlM- t"Orr~ atfk:'Lab 
I ... td for iUlUlMr att"omrllOlbuons. 
TbMr dJnJk'f Wb C· ratNMb.. supplN'd b) 
lhr I't-nt.agon. 
Ttw- 'rmponry Jails wrrf' OUI ·o(· 
dou-).. nw letnprraLU"'" W'b exprcted 
Ib drop Into lhe· 30', Monday DlfCht. 
-nor~oI~""" 
_ waS ... uti ,.;;; iiP--;t,NY)' 
"ill." Wu.. aid 01 tho ~ linn--
Reaaie D ..... _ at tho Cbica&<>-' 
cISndaJIU and ClIICInIiIIatar aI the day', 
~ was arftsIeI by YBI I&ftlt5 
Monday an- c:barpd WIth Cut-
ipnJlll ID UIIft1~ with 1M e>:_ at 
comlJlUUOIIllI "",u by al1a"ns aI lbo 
ClpdJll and , .. IIIbut'M 
Earlier , hr had told a ~ ~ 
In-eace. " We fm thai ..... (&1Iod Ibis 
""'""'" 10 " lap 1M Unlit<! Slates 
gowrnmmL In no tn) did ""(" out-
m..-D~u .. er (be- poll«, , . Ht' "SaId . 
howtV't"r , hr saw SGmf'uung man-
pnJiound. " tJMo dt-\' t'lopment 01 a 
ptq>Ie' . orpnuallCA " 
G .... ~ ~ repcrttd httlr. 
If any. I ncrea.st' 10 ab:srtllf'lftSm I n 
many C3..5ES t.tw dtmMSlraUOl\S faJ.kod 
.... "" 10 slow ..... ·bound ~.,s. 
The tIcUC:I at st.ndi,. 011 roods. 
blocSl,. tbrm Wlth ca n c. cut§lrucOon 
m.a l~als. ofteon ~JLf'(l 1n lea,· 
gUSlng<. and """'. clubbU\l! at yount: 
~Ie Mort' than 100 we1"f' lr'9led at 
uea hMpltilb. m<l'll) ror tear-gas I"f"" 
lalt<! llI)u "",,-
\l)~mOnstnlon ' lto('hmqu~ rangf'd 
(rom $I mply Lotlt'rlOf;! in road","a rs, lo 
thru.lI1g board~ sruddrd with nails A 
ravonte lacHe was to d(1\'t· CIT ptbh .l 
car ""tnto the middle- m tht- st~t and 
... mply abandon ' l 
Black Student Union 
asking for $70,000 
By c.r1IaooI T. MIU.y J , _ 
DaIly EIYJICiaa ~ Wrller 
with $3.our' Even the Satukl ~s gt."t 
lUCIO_" 
t.t.oy said thai Ectwards .. ~k·. Blad< 
Sludml AaodalIan ..... fIIndod DUCIO 
1u1)'aT. ~ .... ...,. aid. 
only ...... (ourth,the bioc* ~tlon aI 
~M~ca=- isth. 
Oul aI Sl'OO.:l. on SUodont AdJv"y 
r ...... bIacb ....,."Yr ...... hllI' aI ..... _ 
"""I May said Si""" we pi)' ye-arty In 
""a.ss aI S'IS._ in adlvll)' fees." ".Y 
..... 1. " The question is ralRd. A~ wr 
g~tI .. • la ...... umo 011 our .......,..:. 
BIll CIa~ BSU lit.......... aid. 
· - BK.IlS~ tbto~ •• no millor-.ty 
...".-tlon In the _ UIIi...nll y 
Senate. bioc*s ..... bftnc til'" Wlthoul 
....... ,.."...,...,ted. W.",-III be _ ~ 
.... lr'cII .... __ dostiny aDd UR (IIIr 
.......,. II ......... rrt. ·· 
DE boasts new look 
as ftf ace lift' continues 
", 
. , 
Mall)' 01 doe capiJaJ's 1lIMIt:::' 
_I ~1DpIoyes foiled thr 
IInI\lIrS II)' ........ t.an I!IirtY for 
.. -. TIIr Q'fiI ~ (:.nm .... 
pr--..t ~ at f«loftl aI· 
IicIs " Gi ... .........,. .....u." 
Provisional U-S~ate 
upholds pro xy 'selection 
By DuntI AMrta 
o.Ity~"""-
The I'rorisIoftal U ........... I)' S,""'I< 
waded thrwch 1M quesllOn Ii pnJII .... 
In approvll'lg ~ ~ .. .. ws al Ib 
"""""'& Monda, noghl 
Artrr it'flglh) d~lon. Itw l ' 
Sen.iilt" votfd %3-22 to dt"lNI a m tJUOO 
... 1udl ",wid M"t' t'lImlnAlrd "'Vn~ 
u.f,\'n from m..Ju~ prn.onaJ !I<t'~'<' 
lions for Ult"lr pt"U1.e!1o Thr Ik" 'oo1Mr .... !lo 
~t'1'I by l' -~tt' P~nl WIUann 
E SUTlt."OOt'. ...-no volr'd agamst thr 
moUon. • 
D.,·1d T K.nn<')·. laculty~ 
taU\'e. lf1 making the mOlJcxgsa,ad cut-
SlII1WnCIes could be ~nldl by an 
"' obJeetIOftIl>Ir.. clel<pl< if the _ _ 
IS loll up' to indtYldUlI ~tatl ___ . 
Kf"n~ sa id 1M p",,~ proxy 
.. ySlftn t"DC'OJrages non--aurndancr a' 
ttw· mHung.s .hid don not allov. 
rt"pr't.'SellLaU \ 'es to bt.-coflW'" acquamh~ 
.. , th each ot.ht"r 
I ' -s< ....... mt-mb« Chana-Itar Rnb<-r1 
c...; La) M" SAJd eonsU U.K"fK'1t"!1o ~ k1 
pia.,.. enough c-onI""""" ,n Ihrl' .-I«l.-d 
I"t"p~LaUVft to allow- lhrm 10 se~1 
~aI_ .... 
L.o_ .aJd II """"Id I>< k-(I up 10 .. <11 
C'onstllut"nc), to I,. 1 ('"('l It. o"' n 
arrangfl'hnlu (or proXK'S and pro1:) 
wlK'UCx,. 
Murra, ~"nn. undf'ra,traduillf' 
rq>n."S("f1~ll~ .... 1Id Ihr P""W'f'l prox~ 
S\' s lt>m .... as \' Ital 10 dudenb ~UW' 
mart)' m t.twm .~ hOI on camp;u dunng 
summt"fquarter 
The pnsl'IIl proxy .y ... m . .. si.t1L'd 
In • mf"m(M"'andum (rom Slmt'OfM'. 
requests represeI1L11lt\'ts 10 submit In 
wri~ tIlr ........ at the ropmIIti>-
tallft . _r and the U- period 
""'- 11)'. _y-A I Monday', ..-tJIII. \110ft .. ..,.... two 
__ for l1DlIc!rgridual< .......-en-
,a ,,\If'S and onf" prQJ: )' (or .. 
nonacadt'm1C ..mploye 
Tt:wo st:aJdconUi ~ _tid at Or 
""'"'Dg. bul the """"¢ademlC <'nlpIoy~ 
ft<p rtSt'fttaUvt" dld ncM M\ hlJ k-lln- 01 
H,..lftcauon wllh him and hr ""U not 
..,..-att'd 
1br qucsuon f1 pt'OXtt'"I carrw: dunn& ~ 
_ 'al at ~ b), Ia .... lor lhe (1. 
St-nalr. The U-Srnalf' hallt<! II>< &1> 
prtI\·.1 prooess at II>< by-la" .. afl .......... 
hon fOOT f1 artK"w rwr In lhr NI'Iir' 
artocle documenl 
lbr U·Sena ... w,lI ..- al 7 p-m 
Monday on the. tlurd nc- at the n"' ..... 
SlI\' Cf'fttf"r to CU\S.c:tt"f' the- nos' ~ tht-
~by- la .... 
City meeting to plan 
weeke nd alte rn alh'es 
~ =~ : a~:::":lI\:J~JI~ 
d ~ ... blodu,", Cor9anda1r ol ........ 
~~:!, ~=~t!.'!l!:.. ~~~ 
CIl\' Hall 
An)ont' InC("'f"fSlrd 111 ~ pan In 
the- dtod ... on ~ Wf"Send aoll\'Ut8 ~. 
brt-n In~ Ihod 10 IUf"nd 
··W,· ·n ' n·q <IpC"'D 10 SlIfUC",-lloru.: 
Jc-rq " •• "'fOlI , admlDialratl\C' 
auulAnl Co lbr Cart>oncLtk- at> mana' 
1:C'r. Nod Monday .. ,,' ........ '...- "'-'> up 
and talks the ~ ..... .... paull 
...".... 
Residents invited to mk 
questions at town meeting 
Carbondalr rPaNit'DU . -tli haYe-
• _ -",,,uylD put aty all'1CIII1I 
on I'" Lmr .t Carbandalr' . I«"'ODd lown 
............ 10 ... hrid al 7. P m 
n...1ay In ea.-aJr T-.p KaII. 
%17 E loUta su-. 
TUe!oday- • .-n ~ .. U (In 
f'f'SIdrats a chaDOr 10 mf'l"t lhru DrW' 
ma)'or and c\)' ClIUIIO"- 0Ihet cUr 
alhcoals. I""h.dl.., CIIJr M .... ,er 
" ' .. bam ScIunodL ..-ill ... ""'""'" al the 
_lIIIlorootdq_ 
Alter C&rbooda ... ·• rorot '-D -.nc 
Ja .. 12. 1M Cdy Cauadl ...- 10 hi ... 
Inwn ttW'f'tJ-"I •• t"'" aDa' a~, 
at ttuw--month Intcrvala 't was .a.o 
cIoadotI 1.0 ba" .. lIIe _I ~
""-day or, ordor IJIaI the _ .... yor 
and C'OU"",I could I>< - ........... n .. 
"' I ~ all)'t>ody IJIaI Is the ..... bd 
~... on Clly atra .... 1.0 ...... I/J the 
-.... .. 5ddIudI .. Id ..-,._ .."". 
IS a load ~Iy 10 "" the_ ... 
.-..... ... the how. " 
Order limits information 
: 
l 
SIPC plans week-long workshops, teach-ins 
Prult(t' . allrrullvt' cultUR' work 
.htJPa ar.1 leac:tt-lnJ conUtaH! (rom It 
• m to l p m Tuewt.Ay dunng tht.-
Wt.ft · lf.n.c a"tlWin aC1IVll1e 1pOIISOrt'd 
b) lhr ~Iht-rn 11I1Ill.C~ Pl-ace Cornmll-
I .... tSJJ"'<." 
" · ·~ar. bonquri; ' raUy and rod< 
( .. ~ ~an tht· l4ay Day KbvlUes 
S.lUrday "' ... , '" Woody lUll Ap-
,Ktllumale'y DI pn'SOIlS atLrndtd. 
SI PC ..... mbn' • .aid about 1011 penons 
14 ... part In ~tonday' l ICbtdUIed leach-
In..... " . 
Thry .... Id ~ had a la'll'" turnout 
afh'r lOr Leac:h-m. Wen' moved hUll 
,"" lront d M ... ntI Ltbra~ Ao tlw front 
'" I 'ulham- HaU a~ U ..... tftll)' Sd>ooI. . 
ProIub'lIon d loud _ken and laclt 
d "1*«' P!""'plod thr m .... e. 51 PC d · 
final" a.a.id. 
T~~" :, M~.hXU . ' .U brohaghbghlM 
~ --Yt~r'~ ' I ~: ~~\'~~~.~~:u:':! 
VrknlM Agamsi thr War and A I 0 . 
\ ' ",tnaqj l.d by ~tarlt 5<'1d.,.,. pro{ ........ 
c.(.histofy al Wa.5hIfl.t( lon l ' nn'tonlh· .. nd 
rom mUlff> mt"mbt.,. ~ Concrnwd A>Jan 
Scholars Jwma l t::.dllor 
A raU)' " In COfntnt.' tnurQlf' tnt· k.11I1~ 
Last ~t.ay at JadtJt.On Statl'. Kt"fll Stalt-
and lht Ima!\lon cJ Camba:l&.;l ' · Cit plan-
ned (or O(JI '" TJau'"-.da) .. ...·"U.u m(rt' 
lNch-If'tS 
SIPC ~ ilOlKAJna-d thai II 'tII'l11 l1Sf' 
nonviolent C1vil d l.!iolOlbtdM"OC"t, In an al · 
Icmpl to cl..., t .... (;<-nl .... I... , · ... t · 
ramew StudJrS br-gmalO.g al 10 30 a m 
Thunday. • 
Tbr C'Ommltlt't" saKi II " ' III f<W'm a 
Thursday's 'Uprising' 
opens 20th Karniral 
t..:rnan c.-h.;un a round Wuoch .. 1\- .." and 
U:.t" olh(' r furm> ur '"'111\ !Olt' nl 
dlxbdi"OC'\· 3.... ... · .III~ 10 an ultllnalum 
un IhI' o 'nh.,. pn""'nll,1 <\lIn l 16 1.1 th. · 
Sil Huard "' Tn , .. I.,,,, 
WurlL-..ht1Jb ) •• II ... 111 TUI~\ ... r, · 
OO I ....-a! E mlfflnhW'fl1 ... 1 l'f.l).icrrt~ .. ' 
h~ Ra~ IA-'1l Il. jtfdduiftf' .. ltAk'nt ,:md 
,-h.alrman Li f:~'-\l" ·' TIlt· J nct •• · hu\.J 
";.r kod pt:n, Kil l \t l ~f. '1 t. Studt'nl 
M...bIII.t.atl t lO: ( · ' lOlrIllllt ... • ~\ I1"" 'n l 
l"1\ II Uu..uI:M'd ll ·nc., · · k<1 b\ ·"'1«1 I.UlC' 
SIOOf"nt ("hfl.!oIWin FWntLallUfl . • lnd 
" Hurty . FuJII" and Tt"\ luwlll&::.H.)1 
H('alJl~ " k-d h~ Jim " .. t~Jh. .. -..tr:r .. d~h· 
'i.tudt'1ll 'n phllt ........ " )h\ 
Wor1t."'~ f,.- nuon 1"u1-x1a~ lU',' 
" S<W"th VK'1nam .. nd UOii" k<d b) 
Jf'fT)' SchWinn. Cornmltlt't' cI f{ctumtod 
DryiJ16 •• , 
", f! do. f! 
\ ·olunt~"·" , and " Tbt· Nt"", " ~tnt.: 
(,Ia~.. and SludNlb" Itod by Dirk 
Il uv. .ird .. ~,.,...a ~14nt prdrSSOr d 1)0110-
....... Jh\ 
\\ , ...... ,Jl<~ It .. I tl III Tut"Sd.a~ arr 
' \ Idlum \'rh' rHru a,..J tn.· Wa r " pilnt· j 
,,-,{ It\ \ Il'Inl1m \ r h -r3n,. A,,:..oaIru.1 Ul!' 
\'-H -\ I J) \ ' ,.' In.A11l It<d b) .i.rll 
~. ' Idl 'n 1" ,, (t'~ :' lIr "' III:!Olur\ a l 
\'t a.. .. tW\t.:IIIU l nl\'-t <MI~ ~lUd ' n",-J) r-lIl l 
,lr.1 H."'I~.unn· 10 till ' \\ a,. k~ b~ Ian 
I ... . · .... ·,..d.,:,· dr,,'1 ,"" lUn,..·lo,. al Ih.· 
Studt'nl Chn,otUin F l .. "wiatuM1 
nw I""I~ \t·Rc h o. ln ~·M:tuk<d for:! pm 
TUI-,.cta\ I" T" -\1""L .. h tht- ( ; ,."du\J.: 
S~ ,," -m ~ to LA" , o. At.:JIln' It .. 'J b~ 
~tt"'\ r OM...-man. .:radual(· ... Iud.t-nl III 
ptlllc:rw..ph~ 
Allltw:' w~ wdl br ht-Iid In fronl Of#" 
,I Pulham n ail al l ' Oj\'{ortal) SchOol 
r 
SIU .~r.'~ .~l)~ . 
·toek, :!e.r.sitiii·ty, direction· 
., c:..,. ""--
--TIIe ___ pr~~ ... 
8V n.o... ~ .. TIle 
o,IIIIol ..,. ... AliIIII¥: "'- - • HIlN ...... ,,",...-ri,1d .... r_ .... TIIe~ ... • 
- .. ~.-.~­Eonpe. II. ~.--_ 
=--U:-v::S -'41~=':: Ill*. ~ II .. _ -.. porura.d. 
... r_~ ____ 
CertaWy u.re .... ......",.. 
=_"'~_IO _ .... ud-,.10_ ,.. " y'.,.". bullhfMo Cew NlrtIn An' 
..u, .... ~t m Amky '. n -
efl1ral .,.UD, and • trw 
........-pori ............. 
.... koIm Rotbm.D .... lbyft' 
.. voda... n ....... r.-_bJ 
, ~.,.IQI ... C'bancWr WIth war · 
mth aod ~. R.oOwn.an can W1 
and ... ..boo UftCkflLA,.;! . Ute· 
trldJt_ an:1 C'hatld« d Chr rnAJ) 
t-. .. pia,... A nn. pori ........... 
.u Leah. M ... ~,.., H,Uand"'-
Iow.ret • tptaam tJal .. I.nCDD-
uatrnl. ",lh tbr 0Chtr M:1on t..t .,.. 
rnnaaned ~abw A.. a......h WlII:I 
_bJlhr~_ ...... 
.... nlyn w_ q1,IIV . trr 
~t Pft'fornWUll,T a' Sll' 
Thrrf' .'""' oUwn who tad ttru 
morrwonb., Inn Jay ulan&., aa Or 
~ _. c..uw11llOJ'W . J.,... 
Van ~ br-...r.N • tunplJOt), 
and f"artny ~b.unor to hrr I"'I:M 
n..- r'fS.l f1 lhr Lar#' c:a.I ... 
~~ aid thr., ptP'f'far-rnan-
CB ... ~ fnqucontJy rmbarr-.wnc 
Mall) ~ thr k'tt,. prc:Jbkomi. 'hC.tI'Iit -
f'W'T M'ftn \.0 br ckaody rd.akd ro 
u..- ~ cb&rm ~ ~ fft'Uon 
t· ra.nkJ)~lI'II!Tf'o. ...... ~ 
~\atJ.abMo _00 ,,1n..1d ho1i' ..... rn..cfIr 
1lw '(~ .. ri. It t!I Mcrdrcal 
G«rhk ,!w) murt. r1 tbr ~) 
drp-nd.!o upol ~Drq .. rod .I' 
~«"l.hal.m...n.·b:lf"f1~ 
thr ~~ 1ft lI~n Wv.add bor IU, 
maalM' S~..J thr m.bld') _ID _r .... 
""ha~ ltv: meal (0\ llllO nAfll-
pH- d ih-~I ~b'rnn_ 
Reading group president 
to address administrators 
II, V.ftnlly s... .......... 
Donald L Clriard pn-sidrnl ~ 
lhr Inltorna llonal Rr ad lnlt 
"_..e .. lion, _III b .. leacurfll 
~ •• SI _ , ondWocf. 
1'WIU'1 al thr ...... tDft"lI,. d thI" 
Soutt~"n. IUlnau R~ C<&Inn L 
etc-land c) chaIrman 0/ u. r» 
~rlmnll ~ Re.lJl'IIt 1lra1 l .... ~«'" 
Arta and dJr'K'1or fA Lhr RtOdln.: 
t...txratory at lht l ' ''''''t'nJt) d PIU 
lIbu'ch 
1'\waciIIy moI'"nlrwE hr _III .:Idnou 
~001 .dmln •• ',..'.... trI ' Ado 
Daily l'4YpCian 
t. .. J. t ' ... 0:' 
'f~IVI( f?1'\ 
• \. • to' 
rnl "u.lr.tOf" ~ Ttw-I r Rnpoo-
'Ibt ll~ In lhr kr.tl'!lf Pn:cnua ,. 
Z~:='~7':: .~=o!: 
-.. ....... , ...... --....,.. 
.... Iuruy .., RMdJ ... •• At thfo 
<100,,-, barque( Wld.ocIoy ..".. 
llriord·, "1K wW br 1lot IUchlIO 
f(,,0ld W",. II Caa Do IcE Sou ...... 
IIhrwu. .. 
n.. _ ........ "'" r"" of ......... 
........,., -r will br 0Iha Par-
It"'r . ""'~I.&nl 10 thr ~
~ ....... <I Cary. 11.1 .. .... will 
"' .. "" .• p<rl ......... ~
III Rradln. P,...u ... . ·· The 
_ ponad I ........ wiD br 
 10 ...... __ ... .. ___
-
'--"'oqIo~"--'III01inI ........... _. 
.,.... .............. ~ .... 
---""--.s,,,,~ 
=r:::.,arno..:=".=. ': 
~·· _~_Ibo _ .... ..-r_.. __ f1a. ~ ID 
:-: .:t"~.:~=-u-: 
__ dw:? --- -- ., ~rd­
-. IotIioI .., IicI>< """"'" To 
~ ~ ~'::f:I!s ~~ 
Irwa Ibo line ---I*WIY 
rm.hsbc peI!IC'ft - _"ft"e lid .IIpUI'l 
lbl- PJDUiatfti wud. SueD at1 tIDJD-
iI:I&enC')' em tbr part d • mati. war1O-
~ at. a W1. ditsCnt"r ~ 
"""*,,,,, 
l'br f.allur~ t1 dI~ aha e\' 
k'f:IdId t.do U. \?f) rDO"~"'" 
~ cJ ttr ac1IJn. "'~'tt 
fWl' " rt\.~ IICI4n AId • tanr' 
ItJCr(hrr ~ u.ua l!) ."'ft"e p&.ad 1ft 
IJ ~1I.gtIlt) Nr'oTd lanr faa~ lhr 
.....:ik'nCt' Thm '*'" tA;d ,. I1rp for-
ward ~ hr tad tat.e. to ... ,) HMt 
Gardill: rNlly I'nd.nl to C'Offt'"C') II 
8rechuan rifrcl ,.udl blocku\C 
rruct-~ .. u-t.rd. but theM' _"en' 
not tAl lhr audwnor bul 10 
~ ~ thb~ ::":t! 
t'P.bu.nc to ani) (/OIt' olhrr c1Grac1rf 
!\Ol all thr tMOI1J.-"C InulAllt.<! • 
r'hon.6 Imr: "'~l) thrno ~ 
l~tI,. a:laftc- ptctw'ft..- au l that 
was prK"~ • ~ '.ht-\ WtTr' "'TOnI 
1'br .-tactd ~UfXa t:I u.- .non 
e&Jkd allitft.JQn LD 1hr-fn.t,tot\'Mo _hlir 
addl,.1.IlJr w c+.r~ fl'kA,l\-atlm 
Of" to drllm.l lf" tnot'"uphur 0( 
dram.1X lnlPon 
Tbr dtn:ct46 ",I mt"l.iIphar t1 thr 
play loft!t1Jtd lu br ,..... m nwal and 
~J:a thr C"'OdU:llc.a"l .. till' ~ C" 
tun rrialft tu u. · tnlU~ \\ tfiJor 
Tbr O,,'bbuk u. OIWd "Ilh wurtur-.: 
mome'nu 01 rl'" l' ':I<.II\ and 
tradabaft.. lhr pU) aUoO dr...u .-rtf. 
~ a...dtt hrard~ dnr*rn d 
dw 1)"IIUaIlW--~ t1 ItoUCh In-
~ .......... l .... 1 ltw-y t'OftI . 
_ '"'" Ihr dud ard ""..., 
_ 'MI'tId thr IiPnb bn'<nt It>« 
crave. W~Wft't' 10 \'"' "'" ~.tl) rm' 
ply (Cor tbt IC'"lOn "' !,r.;ul ' (UUAU 
~~~It.J~ .. n~~ _u 
1ft'TtlI,~ Ih- C"ONum",.. ~ 
'u.Hd . • Dd Ih" lieht",. "m 
_rrassu'C1y unrdublr 11 .... ,t') 
P..,..,·. ~ ...., \'"1' "ril 
_ r. Ibo play _ ........... " 
laded tm.IIlIIIu~ C"tIfttroI 
WIlh • (cow . Ihf' main 
sup ..,., bII\"'t" brnI f"'IIC'1,. 
........... ___ . ...;.. • . ~ D. C. no 
--.. ... ...,.....~ ___ ...,...1IfI .. .. _ 
~.,... ....-....... -~-"' ............ -- ..,. . ., .............. . ._ ......... _ . ...... _ ....... _W-_ 
..... _ .... --..,_. ~ -. ... IR ... . 
- .. ~-............. ...,.._ ...... -..... ~lt_-  .............. __ .... 
-..r.." ....... ,.- ......-_~ .. ~ .... 
......... ......~- ....... -.. ..,. .... ..-.Tlleo,l> __ ... ___ 
..... .. 5111 "".... ~ -.,. _ ............ '"'" 
...,....,....."'-- -- - ... _----fer • ..- __ ... __ • __ ~.." 
~·~···IOO FilEE·~·······. 
: ~ q •• llty Sta-Pfl . ..-::: : 
: with this c~·ancI 0 • , : 
: $3 Of -ee purchow crt ; 
• LAllY'S GUlf uN .a1Y' S GULF : 
: 509 S. III. It. 51 south : 
: . ccupon .xpire, May 10fh : 
............................................. 
NOW :·: '.·f VARSITY 
] s.- 0 ...... 2·00 . ~ 00 1 !is 
" ..... ER Of S(IIE .. ACADE"Y A"ARDS 
IHClUO'''G BEST PICTURE BUT ACTOR 








l .... ' P ... v, . ... Ill ... 
,.., Grand and W.aJ1 Phone Sol' !Jo611 
HEL[H)IIER fOR A fOURTH BIG "EE K 
w..kd-v Show1".. S.I Suh Show,,,,,, .t 
6 )0..,. 00 1:30 • 00 Ii ~ 9 10 
-lIftIImlllllllUlml 





Court 10 c~j.~er 
antipoll~t~it. suit 
.. ~ - tiU"":n.. 
....-c... ..... .....,. .. 
.=o:-,.::.~::-~ 
-- .. ..." ......... _111 ___ "'-
Tbo ..o...t wnJf _ ... cIupnoo 
IIr1d Ift'm. ".. ..... Wft' fret &0 
br .. lbe ..... ktad d IW1 UI • ___. .... dwr _ 
. --...,.."""" .. ,....., 
__ 111 • _II l1l&I .. auld 
at..-. <&"1aIIIy I4IIow 
Tho .. , _poll G<wnIM~ 
Pard. C." .. " .ad AmrraCAn :l.'"::.:. .-pnory 10 dday thr 
. ud .... ~fI..,.. 
V - Cenler d o.e. 
one .er,,;ng l ine 
Tho v"' ..... !)' c-..-Y_ 5«. 
;;;~ '::::M :::~ 
Hoom UnUi Uu ~m.nrn( 
calrtrr .. lnW .. nnl tall.u brr 
....,.-via" ... 0 br run thrOUCh ltv" 
O"D 
" ,.,..mbitr « rtlUOm (w thr 
",1f,,1,.. Wft'e oled. Ran f(.tcrT , 
fGkd Iot"rY\n' ma.n.cer . ... 111 " 1a« In 
taaUll'Sa ..nd " nftd to CIW ("un-
,!.n.k'1,Joo .,oritrr.. tnf".r~ n:.up lou 
'afrt w..,..r (K"'. In the 
Hr "btl wud uner the caidrna 
II ,... Wb IrmJXWary " ,.,mbrr tJ n. 
po.M'd '*"t:W! prf:'M'nkod • haard. 
Thr Uas~ ____ YU" tinr .. ill rlfft" 
Ihr c-umpkv brf'Utut. lund\, dI,.. 
rrr .r-' light .nk"t /'DIr'ft.A 
r. If" "o/f'"_ 0' ; . i ' .~ 
"AHIS. Tn cAP ' - s.rwtMdy 
.Iul.. Dan \" .ndrrbur~ · 1 color 
wirvwon Nt trom hlJ honw 
*-_n.. ......... ... ...-c..  .__
""'-_11""- _ _ ___ 111 ... _  __ 
......... _-....-. 
~-r-- ... _ ... 
=== .. IlIr ..... m::::: 
...... _---- .... ~M fla.~ 
_ Ir_ay_~ . 
-I""'-~.-­
... _I1IM_ .... ....-
_,,~_"""""7 
.--- .. _- .... ..". .... Iho ____ 
Tbr 17 .. tala cbd ... M'ft 
~ ID "'"" _L no.,- a ... " 
'" uh •• ,lOG. I1l1aob. AriUNJa. 
~ IIawas. Iowa. "-
1Ilalno.~. "_ 
"'-" ~ R_ 1.-. V ... 
mooL Vlrcuua. NortII Dakota. 
and"'" V"'" Tbr CUJrt abo IIIIJ'«'d co t..r a 
poUulJOa Adt CD wtach ID.taou 
-. .... M~ and "" ... ac/rr 
O~ lft WbaItaJO wnb ~ .... 
__ ...... ~M_pA 
.... ~ :-;"a1!."'A~ <;'.; 
'II dh.am J ScoU. Hit ... ,a lhf. 
•• t.&aUoa .... 10 ddprra.e there 
..... nIO u~ to try lbr aut fina In 
kM-n- c:alrtA-
Textbook re nta l 
wil l" be closed 
Trs.tboc*. ~ ."u. be ('kINd 
(or ",,-.ry May 1J.14. ~
IOAA. ~. __ 
,..!:/: ~ ~=:I ~ :0: 
..,--000 _auld r"«"Opf'n m Monday . 
May 17 
LEE & HILLYER 
APPLIANa CEHT8 Ut calit'd poba. wbo found no I'-~ ullL 
Tbr ,.._, dly . \'andn-bur. c:anw 
homr 10 rtnd lhr lrirvwm wt Nd 
In pUce - Ltw rlSllfl rtthrr ~ eM-1ClftICW'_ ~ 1ft'(. 
Atyy latl.n.K'ton want"" lhrtr 
.-"'''''*''''_ ...... 1 ...... or~ ... ...,.1 _ 4 1 ~ S. lllinoit 457-'090 
mau ~ CO do .t bf{~ May 12. '- __ 
This' Summer-
Experience the future 
at Highland Community College 
Freeport, 11'1. 
FiJ6 ...,.. _ _ ......... ,.,.. __ ", --",, 10 _ 
_ .. - &w,oocIr - ....... ___ _ wi' be 
1CIOft '" _.,.", _ ...-, ___ • .• do -. ... -.... 
_ So. HI9f*n:I ~ Cc!Iogoo. on "'-'- 1 _ _ op-
.., """'01g - _ _ ,..., __ .... are .., 
- ... ~-~ 
--.... ... prn.~- .. -~-~ IIe!Ift*III N.- 1IQ. - _ -.,...... _ ...,... __ 
.. ...... I*1r-- .. _--.., A_~_ 
.",.,- ... -- ~ 
_ ...... -.. _-"" ..... _----i ...... <11 .. _ T_"" _ ...... ..... ... 
HI9f*n:I- • .",.,.011 ............. T...,.. "" __ 
__ .• ~- .. 0l 1O s_ ......... ~
 ........... Iona ooIIIIgo __ '''''''. 
~ _ ...,.""",- _. __ . ""...--
... \$ . .. ~ .. ___ ,.,.. _ aoo _,..., _ 
_ --=- pOI 14> .. -... 
.,.,.. _ ._In ..... -..or.v '- ... .-...cree __ .
...... ........ _-... _,.,..._-"".,...... 
---...---Hiiir_,.,.. .. _ ''' -...._ u. __ _ 
......... ,.,.. ...... 1 _ .. ___ "" Cornt_ 
. .AII" 













tQ · . t~h~ ··ediiO.r:"'· 
Tuition hik~, prejudice 
help cause college ills 
To !be 0aiIy EDJIC.ian: 
I w..ald ... to " rrIY ""'" to lbe /et1K ",'\lor 
£gypcJaa ~ Apnl 21. "HJchrr lUlU.., """ end many 
coIlt-p aiJmeau." 
I 0'llp<80 dtq> -.--. lor lbe. wn ..... If be 1_ 
lhu .,.,. "","""ft'. probably qwtr a lot d thr._teo 
[hI" tJW umt' j UAlmU'tg Iw ~ wtulr ) 
Iu, Aala. " .,bberty and IUSl~ lor .Il " Whal 
Iy po- d,......,., '" tugber k_Iedg.. only lor .- who 
can afrord ,, ~ And aloo be cal"loruft N"I""" I thaI 
IS hu word J U gdllng upptty WIth .a uruv~nuy 
"'"""Uo". nus .. "'" only 1_ d bb",lu lor ~ 
=!'v~fSI~~ =be~:~:,e:I~::-~ 
1~'lr knowkdar. and ra~. color or a.ncorne- should 
nul "'ndft' onr lrom grtllng ,L 
The autbord thaI leI..". and thr meo rt'Spon!abw 
fuf" CUltJon hikes dd'.nu.rly aft" IlOI ~ . -u h 
IIt.-..,.t y and ~ (or all Th"* .boot II ' Thr lroub.e 
.. II h rolLrgf' aJlments is afTn't'd upon by tuUaGr\ tuk~ 




SIU should continue 
preferred ticket sales 
To lbe Dally t;l:YpUan 
Much debalt' -oct dL .... ~ntmt."nt t\av~ ocauT't"'d as 
a r.-sul! d thr ....,..". heke. polK')' 'Metro by .11", 
Unlvef'Sity "IlW' dlsc:u.l5lon h.as l"t'n lrn.-d ttrwnd (tw:. 
lac l thaI tldtet stub ~ d lbe R""'''' Ha ..... 
C"OnC."'t'rt haY(" btot-n IIV", lhr oppcrtunHy to purt'fta.v. 
1ld<~11 lor lbe nexl Uru • .,SII,y c:oncrrt onr wedt 
prl or '0 nan-Slub hoIci«ors. 
Many people' uy IMI thiS IS unfair as II 
dk'4CT lmUWIf'S agalnsl (tK&r " '00 did not allmd tt .. HaVt~m ('UtK'(-rl. Tht..,. . nowf"Vt"f' . (:ullo undt'f'SUind (W 
appr«"tal .. " (two bulr pnlK'tpk-s ci nuu1r.t·llr\Iie .. ' tw'f1 
f't"V'It"""lflg (hu !lJtuauon. 
I~romot,( .. cl a produt'"1 . In thu caSt" IhI- ,...t ("'(JO-
CX"r-t . 15 Vital 10 Us Mlt."(""("$,S. It lS (fT too ~son thaI 
firms ,Irn' dlM'OUOls. pn-mlums. 1"-0 (or one- MW3. . 
btw\U.Hs and f'\'m pnorlucs. U""~. f.ht. pnonty Ii 
.idl~' sa"'" has brt-n ."" promollona. p.CC<'dun-
uoItrn by IU 
ThIS p,romoh<X'l t"OIllpalgn f1 thr,llnlv .. "nHy.shw 1d 
prov~ '0 br suaT1iSIul II Jhou Id aloo be conll"Ut'd I or 
f'W'r)' """""" and nat • • op w,tb t onr. 1/ Ihr polK')' 
lS carT"1«i out (er M't'T)' f\.llu", ~r1 a nd tI the con-
C'rm art" Innounct'd two al a umr. lhfo attenda .. to 
thr luncll .......... Id "":rr ...... ond."" nhrenfty ma 
ftlM'N han' to lOM" mont')' on tbrm apin. 




create dear contrast 
" JOi l: as I lulpcncd--our wtrcup " bClng bug~('d " 
Should Dail y Eg yptian 
drop Copley f eatures? 
p,.~,.am~ nw-n, ~ a lu(\I.: .. alll~ lbl 1...- I .~(-n..-n. 
~"("' In,.: .· ml)l~ rrwonl In ij("1c:..-J., .. ,.. f\t"r'k,-If")' 
school rtuldren iC'Of"f" hla.:h on !Jo~le ).dmI01"''''''od 
1f'S1..'L Therf" lS bGh • drulrt p"lblrm {oo ranal (nc" 
!Jon In 8."rtu'·I,", -.chew ..... ,.. a In uchr..,. n iH"" liul 
Hot·rtf-I" ~, ~n a ,"l int;·, In ........ lnto! 10 d. ·a l .. . ,h 
Ihf.,..· prohl,'m .. 
.. ThL' Ui lhe k"'Cond IImt' , \to " -nllm lhr ":10 vt&ao 
atxaJ( CapWy N~ s«-,,"-"" ar1JC'Mos t:woctu ... · I hal-'· 
,W"ftf'd 10 haI~? ~I 1l1){M' k!d"f" 01 tJw. lrulh Ifl 
l-a r h ~1u.1IH" f' <w nlol' II r AIoU drubl an aU Cap I", 
f ... alun~ M .. , .... SIl · ,,(udrn U and (.lK"Ulh 'fOr.'! ottw .. 
P-fU I~ It..- cnunll) MH' rK.c ,nd tIIhM mnwrp",.,...n 
III U(M'b and ('rT'Or"t In oehfor CopIr:\ al1l('b 
I 1111 .. lbe £lD'J>UItn ""Itfll '0 drop IIIis ........ or, 
nor If .nalhft" ~ Gin·, bro lcalnd lor nauCWUl' 
fra lu rt":\ . rtUI)'br I'" t-: Ryptan NlUId .... rhan .. :--
tralUM" an_teNs With 01....,. ampus paprn. If UW')' 
"-cutd br b..:u.rd an <era.won, a' ........ , .. " . ·o.Jad two 
.-nUm _ b) pPOPlc- on thr ipOC who 'had 60mr 
~. d.he ba»< fact> 
I.-auld likto '0 hM, ~tn~ trom othn. SIt ' 
It.udenu a M SIl ' fandl, and from Ihr E eyptUln .taR 
on thu lJiaUt" Sho"kt Ihr f': ltyphan Me., pnDt&nC 
t apir) ~ ..., fNIU~" 
Co rrul;o" 
J ..... Hou-,,"'" 
Juruar 
Jwmalu.m 
Ella .... •• N .. ~ A dIar1 .............., A_ t...-.. 
........ _ .. ~ .w.- ..... ~ by 
P'Iillor." ' Apnl . , _ -.- III !We "-'" 
........ "' .... __ ............. lbe ... 
................. UWIl*d.....-'" Uw--' A_' __ ' ..... : 




2,' -~ • 
r-
-elections -last week 
fdb' .... ·lIIiI -..p elf _ ~ .-... an ..... J., _ WI Iht 
........ " ___ ...... tovDll;EaoPIfIn ....... a..a. -
... _ b* ......... 1JIlinO an 111 ..... .--. 
..r. '. ~, ClINk ii........a .. " ~ '-If III Ollie 'sw.iI.n, s.-,.. wbim is com""",1)' 
Dally ...... ,." . . CIlIIod. .- .. c:irmr. - Thr kJdd>es ... lSidto lhr "'""'" 
' Por t"- not a_re III h . ..... , body ~ 
wen hold a' SIU Iut·WedIieoday. Thaol'. wily au 1M 
Pl't'tIY (>OOu-n weft ti~ \be Q~ I 
AWUIIllnllldy 4,IlIt 01 SJU·,.AIO fIudeDIt vllled. 
tllu IS ..... ghIy -nell! IIie IOIaJ tIUdftII pcpuJatloD 
01 Stu and around 1MI r_ !ban Iut Jar'. _ 
auL 
A student body prnidtnI and vice prnidtnI ........ 
",..."t<!. ,n- are two oIlho _ ~ who run . ' 
S1 U .. ...,.,nI ''''',",!MDL Tbr widely ~
dc-(In .uon 01 .hrir role It 1"'1 IIieY .,.. IIw rfCUt'O -
who ...... deli&bl ill "'Y~ boor ..... mmy lhr ",reus IS 
l:'t:-!.!: :Slr.=a:!'"b'~ os':;:': 
brinIs. 
~ Slwirnl.if"'RillCrS abo Wft't" ,..&«-tc.-di.o 
Iht- c:Uau. Tboy an- commonJ~' rt'ft'TT'td '0"" IIllIto 
daonII who nul ill of'C'kos by ,lho hllk kldd...,. an ,t.. 
outside who IdlIaUy don' l undn-sland . -hal II LH:f':S 
to be a ck>ona. AU .. ~ and hum&ns - WIth .t.. 
escepcjaa 01 .... '!"iud> lUrned 0U1 ' 0 "" • ca. 
~ 
Ref'kctions and ror('Cas ts !drmml"'l: ( rom lhe- t·~"('" 
1Iont-
What kind of world? 
Tho door .... ~-... er. ~n: not t'Ourrly a ' 1 .. 11 lor 
tho~' d~~ 
T»r It'Iddaes ,,"t'f'r too busy ....... .......... biad< ... 
SlJ"t"otU. SIIl_lQg and dn"*ll"Ig 10 \ ' ott'. 1br)' Wft'f' too 
busy layUIf: on lho gru. besJd. , .... polls 10 m...-
el .............. Ihry lh<ou.b, m'811t .. -arlo. to pul GI' a 
good 0 ....... _ . '""'" ........ '00 busy C'OI'Dpialatnll 
abeau lhr nrcus to find aut 'IlIl't\k"h canchdala5 woukl 
mUr gocxt dCMAS - so m udl iO that tt~' t'~ • 
caL 
Tbr klddoes . to...ng wha, ....., . . .... . suU CIIn' t ... nd ... 
thr1r tndJ\'du.a. J N*SpG'Wbtlll)' 10 ~p I.M nrcw. bIol-
ltTllSt'1I 
BUI ktddl~ art' kwkhn . lt~ lhr wayl", gon-
Civilians 
. .. 
must 'rectrp turry FBI 
HOO'VeI" .. alwIIys ckemt.'d ... ~ .. II~ tht· poiIramWnl 
vf:rt:ut-..Ioyaity 10 thr U nited ~uuo I,D the.- a bsl_r.tct 
and to hiinRff in lhr ca Ii(' c:I l~ who ... ·ri undM'" 
him f6 tJx.e. to whom Dr nomlnall)' ans.,ton In It.-
""ealU~. Judioa'l and kg .. la .... brall<'h<s. To 
H _ _ au IIIU II a ..... ~: , .... man who 
\r8dIM:tet him or hIt .......... .p1s 1m lM,/bIg. and v~ 
v~ 
II rallows lllal !be ra«!Ac ...... 01 lhr Now L<fl 
~. a ....-J ."...... :J'he reports 01 ius 
.,..,Is IIIIISl make ;1 clar \hal Ihoft is _ ..... gh 
""'**' . and cIiIc:ipIilIe a"""" Iheso sc-nllmrnLaI 
nihllisls 10 tine,.., alJftlll;nr ...... oIullon and ,hal lhr 
occasl.pDAI terrorists who f' mf'rK~ (rom Ihr 
IDCWft"DeGt hardly CDlSlt1UI~ • ck,.r and prt"SIr'nl 
"""«er. But by H ...... er'. aLtndardJI ,bMl' ""nil an-
IJparnotJsm lS treaMJn on Its (.~ 
Pinally. lhr _ a-.alion 01 robt-b conIw.nda tho 
u-is .,.. wltlds Il"",'ft' ..... bl1s hod tu. p .. vaoa I ~' 
~ positiaG. HCJW"ft' wdd thc!lr rbe-torK' . 11 
latlllldliac mudllc 010 Wlih Kut Man II Amply .. 
not nationally ~bk to ~afy thew hairy yw"" 
maiccntenta .,th lbe gl't!At IAl«1'IatJonaJ commurust 
conspiracy agatll5l wt::ch lho PSI hu pra(.....ct '0 
pr'lII«l ... all \hew )'~rs. 
AU 01 this has <:re."ed ...... pohocal ell.,.. .. on 
wtoic:II a rangr 01 high plead penGOS ....... IIII/nd 01 
pauabio to vonl ..... pml up reRl11met11 01 Y""'· .. ·• 
tqJIlIaaIied opera!\GaL Bul be CGItinues. as atwa,.,.. 








dl \'t""" M"f"1litu. .aUt."fllt;;)fl (rom tbr gnl \ ' t!' ~ h~ 
t>&I t"t"r ~ rC. a df"tllOlC"f"aOc ~WI)'. 
It t" t\iU bfoen .It COJng~. dTtclt!fU and heJna! 
C"'Up. In 1M m~' W'f\ItIr It K!-&A - bul he' h.u I:wftt 
all_ed '0 JUY fast .nd ....... With lhr ClVlIIibert'!" 
01 1h<R who ..... 011_ him lor poIU1ca1 or ~ 
~W~ mu.1 UlUmC" thai ~ will (acr Lhr_1IK" 
problem w,th two ouccer.oor. iI _ms 10 be iIIherrn, 
III 1M spocIal .. mpen..-. ""IlIiftd by \he chi., 
cop' s a.ss&gnmenL 
In r"""lln"_ 01 tius. ,Jwo FSlm lhecry C_ 
u........ ,.... O\'mlghl 01 clvil .. n oIrtc .... b ,,110 a .... 
11OSUm<d 10 h.,.r • ~lthy dlSl"''' lor , .... .,...,.,..,.. 
IraUan 01 pow .... ""Iwmd by lhr bu ..... u·. mluIqn 
and lho authonty R<'<'OAry '0 pmetrat. 1MF,lcak 01 
M"C""-"')' behind ... ·hK"h II opt"f'alft In ~ thu. 
!ro8Jrguard dlUppr-o - : ... 1'M.-n lhr publl(' camco 10 aC" 
...". J Edgar .... -•• "" as • """'''' .. 110 cauld do no 
.. rang 
ThIS ha. ,. ... n' ..... , ~lttlw l mo.' cI hi> Ionjc 
can.T" 'he It"'" .. -Sl dlfl.lnOl" hH t"f1J<I)·td v.,ua.al im-
muni ty from Ius l'KImu'tal IUprnOO lind hat. maiD-
La""'" Ihl> pn"llegcod poon_ 0) nowanllllll hio 
.y~nll a nd lhrea\eruJIjJ h .. t:tilb. Tblao " a 
tradilion \ha, 18'" md .... Ih lhr _ .. 01 lhr I ...... 
dr< II IS tul'ftlla I 1"'1 lho ..... , hoed 01 lhr F'BI fune-
Uon .......... a.,. ...... 01 aCX'OUnlabllaly \ha, provlda 
.....hIlK' wrguards age_I ius d ..... ''''t """'a 




Nylon, balloons, foam 
used to build house 
WEST POINT. C. I AP I- II 
jIoaft' , ....... 0<.<1. brd an:! ~"" 
l4l build • _ SyltJa Iabn<. 
_Mlhfr baliooftt a..t roam do thr 
jOb .-ly 
A lc;caJ tndlIttn&J firm hu tau'! • 
c;komont.tralKla foam to,a., ~ IiIf" 
Nnwr (Jh • ~ kJ .... haw 
.,.. ,,) " can br dunr 
I"",,,.J ..,.1uI ..... uwd .. I1w 
aIIrIl 0I1hr _ . w .. 1hrr ,,"l~ 
~ lhr~rnP"'::''!: 
ap-ayed ewer ..... IihrIJ 10 Cf'ftlr Iht 
k.-r"tft ~ ctomr. thiIIl rna&t' up U. 
honw . .... 01 tbr tun.tur. •• bJo 
tabrtt' ud r .. m ... &II bwh Q(lhl "" 
nw- ..... ~ ... 'am ... ndoiws 
- *y11lJlM&- I .. bu.1Iirr> NO, .. ,. 
W'IC • lhP cit .... nxJm IJVft ..... 1m-
t::41~ .::,u:!t~: ~.:::: 
dan.. .. 
··0-..01""'.....". __ 
::" IkfU",,, an:! .... • ........ lIr 
., -:::;'.J'.::::: I ~. 
",,"io .. ~_ 01 .... 
_ _ 01 Ihe .......::. wi'" 
,_, 01 the ~ ...... '. ..let • 
~~':i..'" Iooildrn. w ... 
Tbr~ .... ~~ ~ "' ria 
l>ru.ry . pt"daaG fA ... ml ... ..-tu.,..,- f ' 
Vale It ~ ~'"' b) \ "'~ 
1l&bft.1.!II.rnCII' ~lO'It'dIlt.ordtt.­
rta laollilJ rnac;a..r,tr 
Exh.bi'· '(j IIhOI{' 
prin,s. ,'p ram i n 
T'a,-u lV~tr art ~AI SlI ' 
.,U prftftIII u-u ablbb IQ lhr 
N.It'hf"11 Callf"ry Thurwla,. -
Mondao, Tbr rxhlbIt .,D ~lb 
• ~IC ~'run' 10' plrL 
Tlounday 
Ie ... f'nddio Andrnon __ 
from Puco. . 'ash . .,. maCbtmaba 
,1raduatr 01 W ..... 'nKIOIW Ullr 
Unlvf'",II), . WIll to hooa' .p-
pr£&lfMlrtr t5 drawt.ro ... pnm 
In u&. pranl. u* wuII and mrud 
--
V __ clW_ 
... U_..........,.... __ 
aI'.jIIoud ud .. "" __ 
__ his won ill _ ...... 
-. ... ",-.~ 
_I -ww jowoIry. __ '"'" 
-~prrdouo-
. S'P BIRG 
FIDBIC CLtlBIRC.E 
.C.DttDI 
ASSOIlID ' 001 




w . .. . 
..... tc 
Now.44c 
.... 55 ... 
No.w $3.88 
I ELLE SLID E .... 51.59 
............ . Now .68c 
~ .et:-
.. s~ ..... 
many other sal. Pric.d 

















15 C beer til 9:30 
2~~ ripple 
_25·(' boone's. wine 
MERLIN'S GRILL OPEN 11 A.M. ' . (J 
, 315 S. lllinol .. ~57-.i712 
r- . 
n._a.-.......... .. 
......... ., ........ -.. . 
...- ., ............ 'ft, . 
. -.....;. ., .. 1Iara1. 
ed~~::':': =:...~ 
IbJIMt. 
",....- .. .-.". .. " ... 
. ~.- ... -~"71~"'''' _..,u.-_ ..
........... -.,.. Jioo 
_~ .... ; ud 
BnK'e Coil.... •• '1 •• 
<Itrp'adaatc. 
Tho tint !HI ilia, r ...... " .. norata caa Mr'W _ t:bt __ tor 
$12,000 needed in order 
to keep kidney patient < ~it:e 
B' .......... a.uf_ _w_ 
. IN'TWO WEEKS! 
_ lJS_SlITa-_ 
o.n.a "- ____ off -
.. u.s. _ '. _ a. T_ 
......." lit _ ....... T_- 4IIi 
.. -.,..... .. _-
n.o\.... lO ,-10'0--, 
,... ... "' ...... ~ .... 
c:::'~~=: 
u.s. .. T-. - _. 
--...-,-, .. . _.,.... -
-- - ~, ...... .... 
.......... • t, . ....... . 
_ ...... ----............... n;, .. _,._ 
__ w._ ..... IU. 
_, n._, .. .... 
 .- .... -,..,.. .. __ .. U$. Slo 
r...-.&.- ........ - . __ . w:- . .. _.
........... ,. .... .. .... 
...... ., ... u..s.._, 
r...-..l1OII ....... _ .. 
:, .. =.~r:*.:~ 
--::::-_ 11_ flU' .. - . 
_1 _"'·0.&· .. 
 ..... .... --...... n . __ calU. tIIlU 
-.-' .... --_ .. -• • -=--
t"'tur1:::b5. crp.maoon. and ID-
d!,1duab who wwid lb Lo ceo-
lnbu~ LO I.hr Wrndrna ll ~utd 
Iihcukt kud lhnr doaabGm Lo Da\~ 
E~ al thr L' nn"'t"nJt) BaS.., 
... ,,,,,,a l 0102-1 a«ord ln. 10 
SC!ban...~~thrdn\", 
- Aa d Fndo) : ' Sri>on.u1. " u.-
lund ba coIl«ud a.". __ u.. 
IlUII ~" 
ABORTION 
LEius HELP YOU 
CaI __ I ..... ' _ 




Io_Y ... ao,. 
lOW COST 
.~TlY COWtOf.NTw.. 
Ay ........... r 7 DAyS ... W((II: 






INC . . 
"'~ .Wf.MUI..,." 
3 DAYS SERVICE 
Twin INnch of Mid 14 bm sold 
rK.lII Mothft', -ddir.3 d.y 
- Wpify '-band ..... wife. 
A kntrous 'Y"tMtk tilone 
.. the ~ IIWfb the ~ 
of Mdt chid in the '-iIy 
-lIOOft eM! M ..dded 
....... c_s"'! 
McNEILL'S 




~aJ SluOenl!. 9 taculty ~ MloI(! ~eo f"Ie 10 
p.Jt>IlOte the DOItC)' ClI!'"e l.Jnn,iersity *"'" rnpe<""T k) ....nat IIIilO..Ikl 
r,appen 10 ac.IJI(lemK ~ ana oed .t 1T'1e'fe "" -» ~ ~I l.:Y' 
'" last spnng s trc:ub6e:s _ 
~ 1o'1OMnr,;! . :u;:.eq;a lJI'f! u",e,... trom r1'1\ ~&nOum ~ 
 19 1910 """ NM ~es.seo to " II ~; of 
the ~fy a"d *as til " Ac.ac:Iemtc P'tM-oe. ~ 
Pr<>cIocUM 10 .. Fonc-J on ..... Event d ~ Odor"",. 
AIlndgIInw>I d C_ ~ d 0.-_ .... Dew· 
ITllnab()rI 01 ~ Greatl 
- , In the ~ B'\a1 the normal operanons 01 the \)nI~ /lie 
.ttecsea by ~ <SI5OrderS 8nCS II IS oeterfTWleO ~ I"" 
Chanoettor In cona.uftabon Wfth 4Vallllaoie ~ of 'ht' 
ens.. ManaQ<!men1 ~ !hII' • ~ ..".,......."" 
01 classes 1$ In the DeS! ,nMWeSts 01 . U c:onoetned c-...e ..... 
tacutry f'1'1II!II'T'08 ....,11 be e.-.pecteO to 9~ tNIOh ItuOIDt'l! ~ op 
pQI"1lnr) cJ mantAl"'ng tne CO'lb~lty ~ hi. ~ lIfIoO()n. 
E"...., etIor'1 Mil be maoe 10 rtl'Sl...Wne r"IOf'TTlal ClP8'8I~ .1 the 
..,..... PQl5.5tD6e Cla1e ~ WlIn the U1eI) at tJoth 
fIo,try .... """""" 
"2 Ifll~,....-yto~ tue::fl ..... ~~ 
0-. • ~ ebIM tor ., ~I" pet'Od the 
CnonceIIaf. on """"'_ .. ." .... '- ---. d .... CnIrs ~ c.:.mm.... INII __ ""', .. , _ 
..... - 10 __ .. ""'*""Y d ... , ~ """" 
... H .. __ .... -"""II' .... ___lOdo 
3 ~ _Iht __ ~ .. 01_...,... .. 
_ 10 .. an ...-lIIy "" Iht a..c.tIOr _ ClOt> 
.. _ _ ... __ nwoCJeto 01 ... Cnwr. 
~ c:onr-....... __ ..... ",..,.,,..,,-
_ o~ ~ ... bo _ on My CICUfM lor 
.....,. ... -..., .....- _ In.,.,.,.."...., _ 
....-~- .. -~_IO 
_"_11'_ "'LCt> ce.s ........ ,_ 
Ihould _ • __ ano ~ ... -.. 11'_ lor "-
_"""''''''''''''_~_ ''_d 
...... "'9..,Iht_""""' __ ......... ......., ...... 
_ on """"""'" ""'" ~~ . ...... ...... 
_bo~ .. _01 .. .,......." .. _ .... 
10 9'WW __ ..  10. _10 oon.- ..... 
~ ....... 
-, ~"""'''d'''-''''''""",,_,, 1II:UIy--_ .. _--_ .......... 
_ .. ..., .. ur-.ry .. _..,I0_
__ IO __ ... .......,.~ ..... 
7. ~_ •• _OIooao..> ...... .. -......,' 10 lie 1ft ' d ____ _ 
__ ar--. at 1Ie_ '*'""'-' _ 01 
.. .......,d .. ~ __ n.... ... 
-toaAr-..... _· .... _<1I ... ______ .o.cn _  <11' _ 







F ... s.-iay. M""d.),. T....Iay. "'~. 
n.....Ia~ . Friday .... ~! 
May I Ibn. May S. lV71 
WiENERS ~ 3' PEPSI-C~~ 
_ • it 
UI. .4 ftc \5\ --_.- :-
SALT 
suaD 
BACON 7 ,-- ... -.~-
--5( ~ 
I. . . IC, T \ BI.F:RIU: 1!'!!!---:.:rriJ:\::---
.. -. 'r--- ~----" imRoASf~ " 98' ICE CREAM II ~T";; -- 3~1! ~~- ....... ""'1" II' -- -- __ __ ,- __ II tflI1\rTE1I FUll. Y CO()UD " Uf " 1 •• k ... : 39( • . -. - L ,. ,. I BONELESS HAMS" 95' ' -~ ,,,:.: ;':::.~::::!. 
-- .. .,.. 
POlK LOIN 
LA 59' 
6 ;C .,. ". "'-
BM UNSC/IWE ICER 
... IOLOC .... ' 




FLOUR '. _ '-w_.. I :;~. 5 ~ 2'" I.t ~!»!~ - ~:~!! il. .~ 7'.--. ........ ,_-.c...-_~ I 
.---. ...... -- I ............... .." I I 
---..... .- .L __ .~~~._~_I, 




.. 162OW ..... 
--~ ... -.~ ... ~ WE~ ........... lOaa.1"QU~ 
._--,.... .. 
.. ' .. 
· BA'KROU. is lht '"'I'banl you~ Bon-
II!l for only lilt ptoplt who ,isil ont or 
our Frimdly IG . .\ storts! 
.: __ SIMPLE AS A-8-( 
If )"our b..iy 1"tIClr'i"'ecI • ...",a.I Artl" and ..... Lr MU-uL., in tt~ 
.... ,,,"...ft you're outomalicallr~. II ~" .. dMl" , 
.-.... ...... &- _ • 1M porticipItiAa IGA ~ in 














, F . ~ ... 
BANKRO·LL 
"Now bdaively At Yo. Ho.e-Oned" 
Pirticipatilig ® FoeAIers 
NEVER LESS THAN A TOTAL OF $2,40000 
FREE CASH EVERY WEEK 
Ik \UR 10..hop our [\c·qd .. ~· Lo,,· Lo". Pr-K-"- . . \\f' 1u\~)OO and)'OW ~~ .. 
our rna;m cunornL 
--.:..,- .... 
0 .... Pw~. C.....d ........... in ....... \r<t ... , 01'- .hoppnt 
n lC"n .......... 101 It.,. f :unif~ rnu\ol conw '0 t'lIt" .....,. to obt.in the-II 
PUI _ h l.ud. Unc' mf"mbr-t 01 ('.ctt rrt:'\lcn.'d famil , mu,,1 ut 
ItliN' ( .. ,d pu.nciwd tach .... 'H'II in orcIft (or tlw f.mih 1o be-
di,~ :o,"m. 
--$3 • 
.-C roruui1'l' .. ;, 
tire, ",ell' 
for ·road, --., ... -.,._ .. ... ~ _ 0lIl jooI . doo doooi!iIariaod __
... - ""'------__ fldoou.aa_ TNiI' __ y_ 
.". ~ _ l!ouaoIod 
_ rI_U 
"-..- .... ""-Uy 
-
n. .oS. c-...s __ • 
...... fI .. _. "---"-
~ 
_  T1a_1hr 
.. ....... ... _-
-~ ~- --~d"'''''''''_d 
" __ doo"_ 
... ,-u.s._ .. """ 
~ ';at Mf'!' ,. .... "'"' 
Senate confirms rail dirertors 
.. A .... ftJ~ GTUN l AP ' - The-
~~ a::1~mcdt..~~l~ 
~ lhr Nauooal k&.llrt8d .. 
Corp. . Uw- aot11U-SJl.IblK' acnry thIIl 
now NO. 1M _Uco'. l.ft1l'TCtf1 _ traIM. 
l . 
Ca6in.ltiat ... by .o.a- ,-ow 
...t '"thaut d:ia.t.ml 1I&ft" s.e-n. 
.. Ie DtmocraUc l..adcr II_ ),Un 
Itle6d .,tbdrcw to ~llOf\ 
M...r.na. .a.ncrred CA'ft" !.hr ....... 
~ two 01 thrft ~ w.:. 
&bnaCb- lII. hDrcDe u~ d Wantana. 
New government may 
end Cambodian crisis 
C'U.II'IC1 I (W lhr prdKlrnt-dr~ lt' 
n.. pr.n.rnI craau. lhr (~ W ntt 
PnDCW' NOI"odom Sihanout wu 
owll!d IJlOft l.Mn • y8.r "10.. C"'W 
rrun tho fact lbo. Lan ~_,""," 
lib _bC1-......m. tho ..,.s. 
_. ~ 1ooiIoT. "" tho only 
:::::::, ~ u: = 
military Loa N~ res1lntd u 
prf'"UfT Aprd 1D 
Rem~em er Your om 
Mother's Day ;s next 
Sunday. May 9 
It. DOlIN "fOIIYB yOUts· lOflIGSrI¥ 
~-
001.---. 
-..... ~ ..... a;;-O LoA. 
-
__ ~l1GI; 
CAU. UICAL IMP_. 
,,*,74ea 
tWId ~ lrr.d lu ~ U., c:ad tr 
~1.Jon unu l raJift _n>or nJ-'CJ;:kd 
At Ow .... rne- Orne" hr .t.a rrllAXd 
dforta br«'un 00 "' r tda~ lIJ ~ 
IreulAuon oue.tvon t¥: lhr , ~ d 
Aml.nlk aprnlKft.\ 
..... aJlrld ~.Id ,In('" .. lh~ 
orpniuo... . ·u &bk- to ~ 
openuor. an w:twd.l" s.bJrdliy tbt 
quesu.ao now '" mcot and htt will 
tied athtT ".I". \0 ~nd tbr .... 
Y>ce. 
~"'~~It.:rc!: . 
(h.nanuca. who tl to hNd Ihf' A~ 
~ baan1 He- .. as rodtrrrkd for • 
fcaa""rear lrrm .Ionac "'Hh Jim 
(;11hocWy eM S,.... Ycrt. 
Other .......-.. <Odlrnxd r", 
rw~,..e. &ermt... .... t' 0Ji\"ld W Kftt-
doll "'...-.... s.cr-y d Tn.o-
__ J_A. VeIp< • ...... s. 
VIC KOENIG 
CHEVROLET, INC. 
_ Jr. d V ........ . D ... E 
Bno<!>bow d IIluJDio. and Chon.. 
Luna '" OIvo. __ • d "'" 
Vaned T,..,.~om Unaon. 
A paduate J(boII dian 
....e 8ft thaD 8' I •• 
()rvy Horwyw.II ..,~, COtnpuWf cou,..,~ 
~ .. ...c:f~ t(w c.ot I' '''''''''' 
Our po:lt&T~ .. p:!' IoC,..-n lOt ITUINIf!"~ ,--No rn.11a wt\aC JOUf tIY,ot W.8$ I' rou c.n 
Q-UoIIIIty. ,ou' U be 'weJr to .... n t~tf"~ 
h orn c:ane of the IIOt1d , tOQ t~«'I' manu 
lact U!'tn .nd iud.mc 1OYuIt0f'\ 
1ou'U tancI ,ow"" rudy tor In. '" "~ 
Cfow.nc ,nttl.Istry .found An Inct..n,.., IhM 
, ~ ... 
~4I r " 
""" tC.h cOu ld rn ...... ,out fU1 ur . P, .. Uy 
,>, « 1'\1 jJl ,.ow hMoe to do too Ictrt Ihe f". " 
~ .... , cauoon 
f=-=~:'==--~ 
1 ~':;"'I n . ...... ~ ...... t 
: 1 ~:~ -.~ ____ .. _ : 
I 1 







A- - I 
-") :"-~-------~::-':-:-:-j 
.L/ • 
- . -----. - . -
'Environmen,.ial .- ex trem,.isls" 
critici.zeiLbj- · Sen~ ,·Jackson 
~--­c.,AI7----
' .. ;...---..-.....--a.... • r«pIIUU_ I. bet.q 
-,-~_""-I 
___  n.,_
..... ,. .ropt... _ ' ..... 
~.,... !!':1 =:!"'.=...-,..: 
_111 ...... ~_or
~~.-,.-
"",DOd '" cIeocriI>c ~1 ~~" aod ::: I.--
AlI emv~ elllrem...t 01' aft 
I!CO'Ireoa _. ~bromM"''' 
.na.ld .... _ ......... ~
tad, In hit OWl) t.d yard. H~ 
~ _ nlrft'lulC ..... bt> 
a.I.arta to worT'}' ... t Ihr d'OUCIft.. 
thr duel« or IiIr .... f'mAt8b.1lI( 
(rom your. 
Srn. Hf!'ftl'1 JAC*~ flf!tr'nU ) 
•••• t l..cl · · .. n"lro"m~nlAJ n · 
lreftUl,la " who, "* .....s. ·' wou.ld 
~t'I['OI1UftUC'(Ct1JIrthWi u.. 
Alia, ~ ~ .. n.r ~lu'" __ 
~.....c:t"""(UaoIt'T''IIt~w1'1u 
 '",",al fUM'tIC fer lbr 
.up-'nonl(' Iranapon . .. fD.1Kh = u!L::;:,.~ ~~~~ 
Wa..hI,...on 
Whn,. do ) UU efT .. the I,,.. 
",1,.1 rn.w'II..M'JU(' itI,wth" Whrn 
doni "''''1r...unrnu1 .rtf.,,, ~
fDCW't' Irnpq'" t.aol than anoc.trT Ofl 
rd\nrr} anuthrr (~8) .. nuUr" 
btt dilm un a r,.....-l\uwll'll: n 'O-n " 
Karn ell e lected 




C:IleI 01 uw Inl ·n SIl 
~~r.lS~oo~;:~I~ 
~ ..... , ... , .... no.W1_-
.... bopno li<1L tl and mdo o.c 17 
no. aW<Ic prondei 10_ <do. -
naboD on taIUIl"ftIlII'ftb ...ad COU'W 
:::=:./:.u,: :. ~ ~ 
~ ... "'"" Ihr lII1<adq 10 ihr <10<-
""III ""''-Un- dqu .. 
n.:w. .~ Irrildr l.tt ITI.ibLrT 
d .ru- lD aubJKI.io . ~Irr li 
lCW"I:Ia'-:6, mbtn cJ i('M'f'Itt In 
~'OO U , as. .~J M lir mMln 
~ bu..u'la.~ Idmmutrabo,,- thr 
m.aM.rr c:J (ltIr Mb. lht" ~ ~ 
rrus.k" UId lhr m&:i-&orr ~ rnu.JC 
odIM:a""" 
I '\, .dd.lion . .II ,· ' U l h y eo.r 
IfJOCIalPI C"n""u(te:aw' prccram ~ 
.'"A'labW fur ~1J'u!d ~ Wlth 
.II rn..w'. drwrft' or , Its t.quavalftll 
who wlSb to pu;rar • a;prdaJ.a.auan 
In an rdl"ca.uonaJ fkid. and an II1Lrr · 
~. I~O pr~m JNI) br 
~(or."fNtfod .... .rnbrw-d 
Il udrnu .hosf' ~ucal l on.1 
N'q u ltt'mrnb can bfo mr( by 
QUo n, I"t.':NlIU.rCf bu t nell ea -
_..,17 by _ .... III "'" U.ne-
ady'. c:uaUtuNI u.1L 
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QUALITY FOODS 
at low prioes 
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QUALITY STAMPS 
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nr=~~~~:::::::::~ / ,Kerto .~imcercnre ·m :;y 
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Six guard trucks burn 
p l 
after L.A. bomb ings 
SA.'i JOSE. Ca llL (AP I • - AT-
....... _ lUI trudIo ,arl«d AI 
<be NatIanaJ Guard Arrrwy bul • 
IaYW1lble tnad _od • Cllhora 
__ psaIino -. bod -. 
clraJnod an 10 Ihr ..-. 
_tnd~_"". I .... houn Ihr ~ • a.. ~ 
Am<nao _. .-., 
.. ~ in 1/10 Leo AJwrIeo 
.,... 
'Tbrre wert' f.- daIft .rid no 
--..%:t.ay ~QV~;:: ~ 
TV board ,et8 
8ix De~ nfficals 
• ,u.-... _ _ 
s ... .moon ... *-" .. .., 
-. ... mod" ......... 1l1*li 
1 .. 1IWtI-' T~ -'-' 
em 
..-1", lm·" . V'_ ,,-81_ . __ ~IhrRa .. 
doII*~---­"'- J_T. WIIIW. _ 
~~_A_eo. 
..... a1ly Vall Scllool.. 10. y\c» 
~;aadJ_r-. ..... 
... "'u.- ........ --. Io 
~- .. -
-.., ........ . .,..-
-................. '" 
.... _1 &.00-... 1dIeeI. 
:=-r~'.c::..-:.~ -- 111111 .-"·~ C=-I tI .. --... 
Golo '0' 10 corry ' 






be ·in· body's owri immuniiy . 
"""",, .. IIw~"' __ tw ___ 
Or at lasl ... t.bf. b«Sy" ~ 
~,....._ .. iL 
AJI1 - ... <II -,- ~ lal-
Ln"IDJ at tiM- ,,",au act,. la' ...-t* _ Ibol .. _ _ 
- ... ;.u-~ ... 
--
Wllb .... _~tbr 
~-.t ~ 1asl- /1 • \"'K'" 
C1IIf'IfIC&ltI'l~ 
. l!~ • bat!.ft) ~ I~"~ 
--~ ,--:C=7'~~Db~ :: 
"--dw __ ~-
and ~ /..M.I) IiUbmDtJlJCm thr-
~ ~ C2JlC8 N t lm-.dt-
84.1 UI IitI'1Ia ~ t::n.kq ttrcact· 
to I.bt- lJID« ramparu \0 1tn.mr:b.!uJr. 




.alt.itl • a pneu •• cJm.-. _"Ithln 1hr 
0BIIs. 
'Tbr ally .. dw ~ . (JII&n 1m 
mu.or rc5IJOQM wt.cts IS aikd uUo", 
WUc::I to- (lghl' (oretgn 5Ub&~ 
C caJkd a.nuae- . IUCh: as. bIoct.rna 
aad \'mIMS wt.cb tllf'a1.eft IJY 
__ tII~thr _ -
Ycw",~C'a.IIn"I'" r~ 
..... i'lIOW" )'al brtOlWU~ to LltIin" -
a:t:.:Id ow- bod) ' . unrnur.- t:yunn 0 
w;wnr....-n., ~Uc III Ib rdpcnw' 10 
c:aDCItn ~ \..,.~ t~ c.~ 
lrIaIIr. wtucb bo umply r.rm.al 
:::'"Io"=-~~": 
bolt' &lid ...-.-  
. 10""-'''_. Il10_-
!r'=::::'- ..:"":. ":t~ .': 
nN lra lu«- . th«- ."" ,f'IU Tbr 
_17 "'_ "'IIus~ 
_ lrom OIl ~ ~ sr.-.nJ 
_ and OIM.......-I 
~1bo_1Mrnw . ....,.m .... 1ymjIII ............. __ ~ cdIs 
~ Ihr blond all u...r.. by _ 
IUbaWICIS ... dirft.'l CDIIatl. 
__ ~lIwcdls ", u.. 
bolt' _ .1,",* ... larm . ...... 
~;......, .... "' .. ....... 
--~ ... 
.-"' tIIe .-: 0- Ibo _ -'" • -0 
..,...~..--- .. -Il10_-__ .... .. .. 
.. dent_ad .., .....,. ... ef-.... 
1!IJOCIfir-te-- ... 
--...,.,.. .. ..".... ~-n.. __ ~_~ __
m.n_ ...... ~_ 
.. ~--.. 
-.I  tbr...-.w_ INI 
A. \"aC"O..Dt acaUllot cancu rna) b;o 
~
n., &no Dr,.. !Uti a.ftd I~ 
HftWrOGl of Lbr UGI\d"'toJ() d 
" 'tiboactan _ vi M";'O ....... 
Dr PblI.bp lUra.a at ttW' l ,. ''lE''nlt~ 
~ C GI'mIK"'OCut 
""'~"''''UWU~ at a r«'C'lIl iC"IlWII&f tor ..ot'DC'<r' 
;;~:~c~~ 
~Tht- S .. ·rdub-botr. Hrils-t~m, 
br-bc-\¥ thr) mil) ty, r ~-.:"n'd • 
flllC"\.Dr" III lbr blood tl'Y. t iwtpr. ~
~. ~ canr:u ~Uf'Ob t~J 1.£. 
1'T)r<1 lhftr tum« 
In /I ~ d UI " tro t.t:st tubr 
~l ..  ;bn O'~ \hr I.a:I tau.r ~"Nn U'lr:> 
hAn· \n.trd UIr ~ t:i rIUC!..I. ,-au 
rabtxb and human palJlmb ..,lh • 
=~=~:~~ 
conI'IIf'rtI'~ ~ IUCh b UW bmW' 
awarw- aftd fat l ,..l"C"c:JInb t 
Th ~ ""oh~ rrrno-'l n,;:: 
liOf1'IIl" at Ulr ;"Uftlf. tumor and 
~ IJ In UJauro a.dwl"'f' ~ liI 
ihr ulb.:.Pa1ary Ly~ CA.n-
rJbadaft ) an- thrn tbtalnrd from thr 
wILe' ~tJomI and- addrd co t:h-
turDGI:. ("O"'lb. 
b - n r arl y all lhr 
__ ~1100"""­
 ....
u._._"' .... .,.-.. 
_ .. _ ...... _ot .... _ _ _ dw . ...  
<dbcto __ 
n.._lII<)cto ...... 1bo _____ .. -dw
1IIood.-...... _ ~ <all 




~ ~ .. tbr blood trum..........-...: __ -- ..... 
fUrl Hnbtrom -1"btoN an' r- ~ 
~ . ;a), 10 apla..ln htM ~ 
__ .. mar <rib ""'" 
dnln.:c lh .. "fI b) Im muaC" 1 ~ n1 
..--.,~ 
-- £itf'wor ttW'\ btnd to thr !umar-
enl ~~ &od C'O'''" u.. f~ 
.. ~ or ~ lNI) act ml lhr 1m 
ftIYftr t}- bkduW lhnr 
r<NC1J VII) Tbr..c.<CUl'ld alkT'nA U \'" LJo 
tbr r:wlft l*ri) anr ' 
, 
" 
F.'il~ .... ...4. " ""'" aTYQIF~AIE ' . 
Work--ffig wives 0 
-rowN IIIEE1'ING"" 
• i1 . rise <XJME MEET ~NEW CJTY cnuNClL 
- AII.,..--~ ;. . Ior.a. of~ 
.,--~ ............ . 
WA1HIJ!ClUf - ..... v_ 
_ .D. •• _1Il 
~~bJ""udbJ .~PlLT. T .. _ ....... ,. - ....... 
_ ..... -.. -1"1._011 Ihr ...... - _ • IIw _~
Job drncnpuoa 01 lUlf'n lIy 
u-aadI ttl Aaertca:a wn·s ...., 
_ pa<I .. tuJI.,,_ 10 po)' Ibnr 
~~:~o~ .... 
Ph T : " ...,... red-taJred \ "et)iI) - I 
'''''It rd ,..,.ft' Ifta.n') • lr~n. 
but I dtd w1W'n I ..... ",mar ~ 
I' , ~ bf:onl thr br~ ..,,-orr 
.. -' \ ' "')aY, who cradu.at.ed from 
~1IfiDW'D IJ.~ brre-In" 
.,UI .. t.dw:IGr ~ ar1a drc:rft' In 
.: ,.,,,,,, lt1#nbJr~. walta m tabl1li's 
II I. rulhu. .. w~ &1 onr ~ 
'A' uhltWJOn"' " Ift" ~raab Thr 
" ' .tf'f'lot.oe. 
'J m.ak.r HZ .. wed plus uf-.. 
" Y' \'"'P), pn .. dJ y ·".lh .. 1m .. 
", Ira fl)r ~ NI tak_ carr u wr 
~ml'" ~ Uwet' nK'I"fy . 
V....,.,. lj qutdI In .:tmll ltg, 
thrt~ u r protft1n.t apku)'- maw) 
p. ycho IOCIf:.1 - 10 con t~Dd Wl lh 
wtwn ... tJf1I..nIt . -d r ~ MJRK'teng .. 
...... nd 
' Yw ~ tnlo .U torb ~ bilrcllP. 
~:. 0;;' ~.t~#1l h:rvjfl: : 
lind d thlrw Sut , . ..,.. \'f~Jo'Y 
'you . (1U1d br IUrP'"tsni how m~ 
~ .. un. u-.- diI l't 
-g.. •• aud lIla t atnUlll ~ awn ('1t -
Or ~ G~n ..:qu.a.lnt.a~ 
thrt-" arf' rnAI'I:)' WI\o __ who .upper' 
IU -Q-.woril, t.at.nds as ...... , as 
caU·.1'HodIoaI ~. 
r>r,.rtl1'W'nll d ,..... w.lUtJa 
bP;ar out V .... 1.y' . hunch thai 
wurt.q .. ,va at .. An ~I" 
phrnommon 1.0 Ihr t ' ,.. trd SUi td 
A trn-nl ~ ~ lhiIl eN" 
~ prr t"t"'nf d .... tTkd wt.n .CGM:Jl 
brhJft'!I tht- ..,-s ~ ~ .nd IS 
.. c:rtfod I' full CIT' ~r' - Dmr jaba aQ1 " 
__ Ihr twwnr 
Thr-f"r arr nu pt'"t..-LM' Ii l.abalk3 00 
dlr 'aunt ... · ~ WI"," worturw to pily 
Ihrlr hu.b.tnd~ · .. .. y Ihrou,h 
~ !'II ... ant thrr~ any ddal5«t 
ftl\lr~ on haw rna.ttJ d tIwIC' uNqut> 
1rIoI.r1L111 ur.,.rm«alJ ... an thr 
roct.. dw &0 rtae:al w J:ay~.al 
ItraS,., 
' 'Tho """' .... ..-." ..,. 
" .... "'nit _......., It ..... ., . 
.... .....,. .... lIIsPhD __
....... nd and flnda INI tat Ph. T dr 
".. .,--. -. Ihr_b .U .-
~"01 .It,..,.. ...... ~ 
akair.1tWs In • .,.rUDteC s.toft .. 
:I .. ~~ ~~ ~ &J:. u. aid 
bu~' ''r''J:.:mI~ .~. ~ ~~~ 
t'ft11tJ' I dorfl 0.'* 1Jwtor .. aN' any 
Inor", dt VWCft In lhu kiM ~ 
".l.allClfWobp u.n m ..". ~twr . 
l ! nI~ I'MIV C8Sft ~ '""'" wbD 
~~r :::::::-.=£ "!:'! 
.. I ......... at.. 
C roup to di.cu .. 
. m I'd .doO" ""r,, ' 
-" ... -.... . ,.......... .... 
.. .... JI-tIIa ..-- --
n.cfalor_r- ...... -
~-- ..... ~ bJ--~"'--- • ::-r='" ........... ....i~ 
...  = =·ev~"7. .. -= 
... ""' lbrfb CbP Ul 
I"f'tIIrD r. pauIUIIp tIT W'W'mg GIl 
~ .. --" StaUlUOlo .,.. lbu~1t lhr ~ 4 Wamee' .l.Abrratxm 
_..,..... -.. ...... "1) - .... 
~""'_ ..... awa ..... w~ ...... .
But ... Ibr .-.anw rtrrw. ma..qJ rrr. 
==!,~~~.r:! 
~ mea. TlI.D. lID 5OIDP' \oW' 
IMn afteL womN Mit' acJUCti rur 
~ IMidd 01 mtII _OrtLOn a ~ 
~....:::'" = :-----and othrr topbU;ucatcd tndua:tr lln 
ha~ ~t ~ lei Ctl hlCb-prkrd ~ ... 
Lalnll jobl«u. lkat WOlfirn can 
• I m us l alway. ( u)(l .. O('k 10 
rutauratlib Ott atrK'ft. 
f': .rnln2S 01 ('01I~ ... ftluc-al 4"d 
·.~i(lm t'n It.r V_J~) .Hr uttrf'l 
d rprnac-d In ('om~r llo(Jn " Ith 
rnrn·. ~.arnI'"  m~t ~ 
them wort ~I urcupao~ I1kr 
I<t-a('brr. . ItbrallalU. nu ra r !o 
~1'lS and f"W'f1 ~lr~ 
14l'n dol,. MJI'fIII: ct lhr ..a.mf' wri III 
thoK (.nk ('U1Its.lI'ntly dt-rnAtrlrd 
~ I't!n'1wd b.&gtwt' p;;I)' ani mon " 
__ u_ 
8.ad In 1120. pnI) abo" I 3D pnr 
ern( at lbr t ' S labw fOl er .ib 
comprlW'd d womm 0,· ,.. tth 
pr~ had t"lM'I't ID tnU't' dwn" 
. ir"'d W'" ,hi' 
.. 
o.-IIIt ... ..... _ <1_'" .~ imrir..t to _aid ~ 10 ... -iI& witIo doe 
............... _ ..... CiI, Co.aci1 ..... S&:aIf to cldcwo <lor -..Is ..... 




Toaaday No, 4 . 1971 1 :30 p ..... 
.- ,..... r .... ur tt.e.r of 
c::" bJ ::;: .• u. -- CARBO mALE TOW SHIP HAll IIw pay 1Il-...-
~...".,. prr ctet ~ I:bP 217 Eur Malll 
rIlitdlMIan ..... 
DAILY EG YPTIAN CLASSIFIE D AOVUTIS . . G OIDB FOIM 
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-
( .~I ~ . , . o<o' '''''''~ 0.. .. E..,pl ... . ~u 
I ... " ... l D" Tt 
ADO.Rl !. \ ";"' t.:' "':"( 1'11 0 
2 .... 1"' 0 O ' " 0 3 R U I'll. O ~ C r-« C ... lIW: LO"l O f O A: "---' . . ' .. .. _ ....... o IO A'i 
O, ::.· \.e.t· [1 .,.... . "' ... 
Ofo. R . .. t Of t ... "", 
O w.,.,"'" O'--"Q "' . "' I.a 
. 0(,.,""'°., ..... ·1 
... . "' tlod 
[) t. u , 1 
51i 
: : : ! ~ : ! ! I I I 
0 1 0 ""'<1 ,. 0 .... ( 0" Ift .... t .... tote,! [1 f ~"" ) OA V\ n ... ,"tw , 0 ' 1_, I ,~ r o u pet •• "' • .I t n 'l O A v\ • ..o o< . ,ed .. ..0.. ' . ,'" f o • • • , -oIt ., 
O f:,::;" '" o 10 OA.v \ ro .. ' .. ", .. t_ 10 .... . 4 1o_ I . ... d • .,. 10lt ! ( 0 " . , I ') 00 1\ 1 00 • 'll b . • 
" lIO _ J "" . ' 1_ ,. ft • • d 10' 11',, _ 6e." (oth \ 1 \ 0 
""' '''0 .. _ .. 10' .d 10 It.,., n r,) . 1 1 Mo .,,"' .... "' Cut' ., l UI 1""''' 0 .... 'I .t ..... .oeod I .... , 
: I~ .-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ih( : 
• 
i : : ! , I I I I I I L-I • I 
En~R"'NATE 
..,..,_ .. iIo~_ 
TONIGHT IS JOSEY NITE 
1 Sc 
BEER with the 
LIGHT 
BR.IGADE 
to everyone .howing SIU 10. 
r 
CIf.".e • • ~ re.'" ia reflJJe,"", ' . -' . . 
. NatiJual ··Guard. concerIied ist 
OVER 1!200 000 SOLO 
Slums to rpmu'in 
for 20 ye~rs - UN Spec;'ol 25% OFF 
ABORTlO~ 




........ ~ ............ 
• ...,.t"I\,. .. ~. 
........................ 
....,~ ......... ' s... 
-----allJ ... no JIII ........ - , .... 
__ ... . ~Go.. 
.... ...,... .... . 
Ounne .,.. neal two ~. « 
from 1_ 1.0 1IIOD, t.hu urbaft 
_Ia'-t , . ~ ... rr- by 
m rai1lioa. or aa avera,e 01 _ 
~~.::r:::..: u! fan&uoc 
1Tc:wth? 
II lS _ IXJI .... 1 to rural-urban 
rru«ralJOft. but abo 10 .... 1 l5 &I!t-
nwd • M ,turaJ IJIICraK. 
Rur.l·u.r1:Iaa aUp-aUc. b thr 
....... '''',..., ~ .... · ud_ 
........ .. b.-._ ...... .. 
-_ ..... Pr-o<u '" 
~ al8l .. nIi-. Tbr 
...- .... .-"'_10_' ... 
c:rtIMP Ua rur" ___ &M' wt cIiIN-
l<'Iy _laled or ia _ " 
oerariaa .......... 1 __ ......... ID 
- ..... 
ON ALL GIFT DEPARTMENT MERCHANDISE 
MAY 3 8 ONLY 
SEE THE NEW LOOK 
IN THE 
SANDS 
• Bunked bed, or our n.w trundle bed. 
• New wall to wall carpet on the haU. and .tairs to ·provid. 
quiet for the .tudioul ltudent 
• Ne,., yertlcell-Ioeb and •• curity guard. over the break~ 
to proylde IftCIxlum •• curity for r •• id.nt belongingl 
• SPECIAL-SUMMER RA YES - FOR ALL STUDENTS - GUARANTEED 
SINGLES SEE 
Di.lay Units in , all Sands Buildings or 
Call 4S 7 -2134 for more information 
BENING 
REAL EST il TE 20G&M.laSt. 
Neuers· finish last at ·Tenness.ee 
TIIo __ ....... _ 
~1Iot_ .... _ ... _ 
~~""! ~:.:: T_a.a.. 
NCW'dl car ... wma u.. IGI.rar)' KaI& ...., TftIDI:Mft' rllll:lbtd In 
~K:!W!~=:t~..=-= "'"::::w ~~~ .. ~ 
Golfers continue to wi~; 
top Washington Bears 
n.. SlU ". ...... .-iIUOd II> 
.,in.nin, ... ,.. b, daealio, 
Wubll'IClon UnJ"CNUy. -....oJ. 
~ndo~ Captial c-ry CU> .. 
Thr vIct«y man. "'" _ 
...... Ihu __ tho, 51 ... 
1M Ule igladi!Iing 
'!!prney dal,. , el 
T'Iw ..... , ..,.&mural wt:tPlbft· 
, ... '-'"'_ wiU be hricI ., • 
p.m. ~ ialbeSiU A.-. Tbu 
,..u .... _IiIIIotJ ... --SUidfonta In-lft'ftlfd lft com-
""" ... '-Id """" 10 tho I ... 
..... muraJ otrlCr. ROU'n lJI In U. 
';::::::''1: :.:':'" rqWo.bono 
Trq>hIot wtU ...... onIod 10 "'" 
wt-.- '" _h ...... ' clou. AU CDr> 
.......... mutl • ..,."....., bietwftn I 
IIIId • p.m. ..., IJ 0 tbr A ...... 
--
ddNied Vt'UNncIOft. tbr fin' 
C:~ ~en.60rUan1 
Tbr .. ." pua.hed ~n'l rt'CtW'd 
w 1·) and ... Ita suth In • r'O* 
.... noI' .., .. d1r ""00' .. 'oprnrr to 
"""' ... ~ ..... tht ky _Q"d 'tw 
!r',..:~. twtac:::! 72-~~ ~: 
"'" CUUOl t....tI,. t.hr Sa.k*-b .... J.y 
,,',klnIGn who Ahul • 72 for thr 11-
hoW maleh to d«.(NlI Todd NC'VI who 
hIId M. Do.... P........ J_ IIGr1.oktto 
..... _. liar..,. oa oil nnd 110 
'=~~~~~ySUI1On 
. ~~Y=.~~:~= 
Kmnody whorll'Od .... 
SlU' , K'Or1n1 ... n:au:ded out by 
Vito SePUIO" ~ .... ~ was _~ 
~ todrfN' ..... ltammer wm 
canw lhrcach ... th an • 
1br coIf'eN .... n ant bit III IIt'UCIn 
.....1IIIt M ... ...,. S&atr U .. ~"'t'f"U(y oa 
Way" 10K-, 
Attention Chicago Area Studenh 
Mother 's Day is CQ'ming 
SEND '1 D9ZEH 
IlAUTIFUl LONG SlIM 
10SlS for 0ftIy$6.75 
they will tte "hr_etI 
t. Y_Mother' . 
~ ...... 
s-d 1"Ooa ... fot-'y 
$9.00 
".0..._1 
DON'T DRAY. HMIMIII MOna's DAY IS 
SUNDAY, MAY 9,1971 






IIMIII .~S OIl_V OIIDlRS PAV MU TO __ l .. 
\11 .... __ 
~--. ,.--..... ~ 
'CIlbn"wIw diAnaJ _ ~ f« lhr 
~ JGr1Ir /Uuru,... poorwd "" 
(Irst dde.t cl u.. ~.. 00 
Gcup'. DaaI:) 1k-rdwn«T. W . 6-
<. W 
Rarrun2 wasn' t u l<.rGUatr lft 
btl Gthrr ~. t.o.~"ft' . kIJq 
'" R~V.~"· w ...... ~ Trnnft"Jft 
.and F'rrddl "c.~.lr cJ North 
CanoIu>&. 
c_ SnodL ........ '-' 
bavuIC rac:k.f.t trcd)a- . .... Sl U' . 
~H~~~:"~ 
% A&Jd Bob Tanb ~ Ct"CI"pA j -~ . .. 
J Thr ~ \'K'tor1n br~ ttr 
SC"W ZealanOrr-. I'«'Q'd 1.0 .. k'~ 
IMdsC IN. Ram.J.rel .. Gm' ' ''1(''-
&or)' ~ Snodt .,lh I: 9-J mart. 
0uW!ir uI Snma and tumln'"/ . 
. tbr .1'5l ullhr ... ,.Ift pia) Wb t8d 
fW'W5 foe Sa.ahrr-q AI. f lrbo GfT'ftt' 
~&<r Rav 8ru.ctr W*" Cla) tar. 
And ~~~ ~~u!:o~ 
SaJuIos fJljrfd brurr . ~th em u.. 
.trftCI.h ~ C.....& .. ...,· 8 .......... 
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• ,,_.it .... · ... T_aiIL 
,.." _ f ......... _ IhP r_ llllil 
~ RClCIIIdary, - IbaIap .... 
falI's sWUn ....... all ..............-
TIm SuIIa6. • -a ... .- ran 
.... aad c.p p.-- ...... ~
..... sa..aadEd~ ...... is. 
..-....fer r ...... Sou_ .......... SIa~ 
~ aad will br • 1Opbaman' III tbr 
Bell quit IhP lam bof ..... tbr "'*-
as S&a~ _ .... rau ar .... SIart.LOC 
tbrcJuchoul IhP ___ 
··s..... _ up w,,11 a pu!ltd 
IDUIde. ...- IhP ftnt _ at pnc-
tJep aad has IMro aul at ~ ~ 
5I.DCe." TCM""ft'I said. , 
Of a1I-...da.r)' rosen'es, wit ... Goro 
IS clooesl 10 cra<Sq tbr I"" faur . Ii.".. 
.mal 'L.anr • .-her .arty Injury ,.\(' 
um. t>ecan warttlll/! oul IaSI . ...... 
Towe-s &aid 1Icoido;\..... ...n.... JIm 
Powell .Dd R .... ""tIr). II ... ., ~ mool 
om&:::.:.::' :r C<~~ Scboc-h. 
now an USJ..Sl.ant an lhf- football staff , ~ 
being ea5t'd by thfo d~tt"lopmml <J 
sopIiomort' BIll J.d<>an. a &-3. no-
_nd", 
\ SIU bCUf'ball 
10k I' ll 1"'0 win ll 
al W. K f' nlu cky 
P .... It; 
lU inoi. n .. 01 ........ 
CraIe R-os. SchodI·. ......Ie 
-1IIDdI at ... _ aad ~ _ 
1I!r. is ....... as ~ IpiIc. 
"'-'s aiIL fir .... m8dP .... 1 """" 
- IUJII1 u-. ' BUq: ~ aDd BrM '"-sI 
=.~~~r.= 
aad David R<id inaambNI INder .1 tp/II _ ,.._j-nutt H ......... 
E~ pia".... .... 11St«l em thr 
sprinc .-.... bul thr ... mbrr Rlli 
..... Dd has d>otndlod by four. Dd'..,..,,<, 
tadt... Bill Sharp. 1'10_" Bernard 
Snulh. al1'r<I!A\~ CIlAn! Phil Olsoa and 
~1I mil Cbari<s EnsI ... ha\~ qull thr 
Ism. 
B~ lou among thr lour IS Sbafll 
'-nus IS • ~l liihame.. " T"">fri ulld . 
1'I'4....,,"C 10 Sbafll·' · dopartW'C' " H .. 
..... a big. IW. M5 ",",ods ' "rona 
~'(Ung man ~ t:hto In.'Shman tram Wlth 
good potrnual " 
Shall>. I ..... 0.. "'_ th ........ II ... J>OO< g..-. 
A host fi mIne. lnjunes C'I'"t"f"Ptd up 
on thr SaluklS IaSI ..... SIArttn« all ... 
W \ 't" guard Old Smith had • bnf'l bwl 
.. "n lho' n~. IAIIbadt Marl< DullX'< 
has a spralnM .. r*tt- and Da<*.hrfd 
C-.a nddah' Phil Jt:1. t SUS~lnt><d ,\I nllnc:_ 
hip tOJur) All mlsM;"d Sa,urda) ' ,. 
KTlmrnal!t' 
MLkI' Kaczm ... "-... . a l.ack~llf:ht l-nd 
and " ' lum ~)t"C'lahst (it"nid ' ~t!r" 
Wt~ M\'t' no( 1J.l"84.: IK"«d K.aczm .. ", .... 
~ rt"'C"O\' t'1"ll\lt f rom a bnJkl"fl f 'uU.rt)(WW 
and \\ tboo (rom II mu'lOr hnun ('1111 
nuMon 
()rnnl ~ 0'80\ It" h4llrba c- k and 
~oungt'r broth~' r of ftr ltt l ,01 fI n..: 
lirw·-badt( .... ~hJu' (yH,O\' k- hb II fMI(' 
lun<d idl h.and hul h~ C'a~1 rrun b., 
rt" m o \'f'd thu '" I"f'k Th(' \'UJ;' ~ f' f 
(rSoylC' hal. p.lf1K'1p.lt~ In ".:'IIIt) And 
non-contarl dnlls 
s.c:.>homc.:rto TtTl') K It ... n bUM' (01) 
quartrrbadt caiiUAlty 1ft' h,a.s. .. badl) 
bn.uwd dlwJdtor On.g 11'",1 d lAg 0<"'" 
luI ...- .now«l • . b .... "" collarbone-
Trackmen top Kentucky; 
fourth ~uaJ win ' in row 
Tennis tealn~ loses to Michigan 
